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ALBUQUERQUE MORNING 3 OURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, IHHRSDAY, FEBRUARY 1907 111 11 iirrlfr.Mull. (Mir.MM ItMonth.r,ir. PPIÍTH U U üT bnrMTCL IN I O
I'll I Hints Int, i the wilier. All I, ill Kioy.-- I IIIIMII8 I II I I I V IBS KM MB mi m
FOB REHOVALjHEW BILL FOBnrifii wimMLT K'-- 'here. We wore inn--
. (I tu ilni"--
.mil si i we cmiti'iiied itn;i e reach
Hliil k Island, fifteen miles awav.
s iMioii:i:s i.ii: withki: n i:i: ii im: iihait
Kh.ck Island, i: i ,.h :;Twelil y- -i iv ii r hodics ni'
'if the II II d isas . r iv ol r
hl'UIKht ashore hile lii.lay hv
Scluietiers.
Tlii' sun ivnrs ,f Mondni
off Watch Hill ele todal
taken In I'middence ,.11 Hue sieninerKentucky, w here tho.l lid! e, oh e
medical i n a nu n'.
The fifly limlies rei'.iyeretl yes'.enhiv
also were taken ah.ianl the sl.aimd
OF COUNTY
llkiewh:'. seellleil tn have Inch ftnen
1. death ami fallen m oi hoa ,, f,,i hi'
was iiriuhlo tn Innl a tr-- f them.
He wain t.i a liuat ami cihnlicl in He
- ii ill h" ilnl nut renienihcr IwlV in- was
aveil, l''iiially he (Ininneil im.i tin
wnl.d in the Inuimti nf the hull ami
"i i '.in. t.iii-n.'- .is When In- awokeIn' was ,,t I'.lock Island.
.m A. 'niin. tuns, r of the
'.i'l. lni'iii. 'iiraiseil the clew. He
ai.l there were eiuhl life Duals am!
Innr
.lis on In. aid, ad when the col-lision i.coltrrei!. eVelA man went 1"
ill" station and did all In his power 1"
aVe the !.-- ,,f the a K s.
Vmiim said he left Ihe steamer in th"
ii.i!H' lioit. lie said that as neai as
IRK ON THE
,,i ihsmMs take " ""
v
..me ,,,ei led un. .1. i In
IIII.I III il " llv alls had Hot H ,!
ill. i .11" ' in- - csl s, ill Ihe lililí
III w hi. Ii .(. w el'e applied.
.1 in-- : i. 1'c :;ctald said he llll.h
' "".I ' 'I. oh.lei urn to i all hn in
i.n!- - ..ii vliiih lie opinion was ha e.l
.Mr '. ma- - t h.i upon look up the
a ion h - ol ihe oh v -- n a ea n.
"1 e ". one a ei a no! In i', r
'v a Ii - I. i'i.i in 111. ni.i hod a lid re.
nh of h.
In Hv a n- - ... ilh., lii'-- t as i.i t h"
neta! ion. inc. n of Th.i w s ho.lv a- ,.
'in nn1 n a in ' aid i was i;,n ..
I'l'.' . oil It ..I '.he -- kill also W
'I he II1! of Ihe t. .s of Ihe
1. '', - lit.- d", I.,, . .,l.iin,d K. plum
tea; III.' II, v. . known a- - kin',. .,
t. U II ,1 Ihe feet he ,,.,) tea'
"i III.' '.t ' .! le-- ! hi e Illed !,.
H a - ii nun Th.i - .ti ,t
' ' ' "I il',1 II. il III O III. e - s "
"i ll! all e lie
Hi en- - ii. m litiii, th,- .1, ,c- - .:'
hi'. ' ' - e, III ll.il ioll- - .,' 'l,, W
0
SICK WIFE
DELAYS
TRIAL
RIVEROFFICEO
The KchUuki li.nl jnsi ele.ii.il ;h:
lhai'liiil' when in eame Inn sohiiotn-i-
une al'lel' uluillnt. wilh their pi n
' smne luails, ami nil h Iheil' Has;- - at
half niasi. The litHe a it u '.-
' ii
.IIS 111 11 Wl" e nlil'H llliil'e II In
in clin nilicr he had assiyn.il.
'holt: vc'etty 1' lilcil'
heltl! in, V'i.ins In tile collision. Thole!
'I'll n 1. 1; V ot he! s till hoard, however..
cine oi w hum had not a ' i ha hue
innlt' d for -- leeiiint; accimmiodat ions,
ll'l le hi ' ieveil that si line o hel s
'In tn sleep ill chairs in the sa-- i
'"in. Vmiim was supplied Willi a !i- -l
1'llsseHK.TS 'HI lloaiil Wllill li'
SPIESS .RINGS IN mi REPRESENTATIVE LUCERO
EIXIM; HIE f'RiCEEPI 'REI INTROPPCES THE MEASURE
u
Would I ü in EuUne In Appmpilates $;j,C00 for Berlile" Mom I 'I'liViilelUe, hill lie left He the nn -l i u,U.I "U- - pll'- e It eV ,'l''l II
P" Hill!1 o e,l III lie. ".11,1 lil, I'n
hi- -
...on, and it went down wlih Qoillt FOICOl.1 t) A ,1 id !' Coin t PiTÍsioii Cotirril P o n --
I. M: I i T .
nalillo, wi)i)) Each foi Val-
encia, Socoi io, Sandoval and
Sieira-SliP- OO for Río Ai i Hn
Moiniiis Session of ! luiw
Heariim Because ot Woman
A nalh.tic stotv nf father and soilhum: i.le In- side in Hie lite ho.il,
"He "l lie m si.iryiv hm and Hie oilier
mur:. it vvoik i pon i ,t
inn. inmunes. As mi i estenla i lie
sui t' hi. ais were run mil an. ihr
were plaeeil nil the I'linii siile hi sen
I" await Hie urriiul ni' anuiher ,,..,,-- I
i t In carry t hem tn I'r.i', hienc.
The hodics IiioiikIii in hnlni wen
i. Ilh nnc exei'iitiull. fully chnlle.l. an
in aihliliiill Innl lile J.leselVet slmp-- ;
ped nit them. The victims eiiih-uii-
lta.1 remained i.n hnai.l Hn- I. an
hniL'ei' than tln.se w hnse honi--líet-
reeiivereil yestclihil All were
em ase. in ice. 'I', renni'e this ,ov-
'Clint Hie uiirUeil h.nu ami
.ai ien t ly in the hiipc of ina k
i.leli il'ic.i inn as easy as
imthjiiiiu. was to'd hv James k'l
t );;'T,r,,::,'''.1Y,:.lf',:r:l Suffeiins From ñ:nimon,i.
','ül; U.i' I'
i '. M.I!"i:v,Vn,.,í,v!,,,.,ií,7 lvMÍ"r,"Vi:,..v..: nsan ity exper
hi 'I'he M"i t m .loin nal u ea u.
; S.mi.i He. Al.. Keh. HI
; Hep! eseill il ' IV e l''l illiCI-- i ,,
.1itih y
aliult Al'.llln. "i I!. H.illll.i connl v tills af- -
,1 ,, II. loll i 111. ed III Hie house Ipili-- eCONTINUES FSÜM0NY
The
I'! " t,,
'
"l ,t
m i n ..
a
', la 1.
hill No. 7 foi' Hie imnt'lH elllent nf the
'I'PluiiK !,. hi-- his hnv In move his
lirnlw and stave ntT death. N.lthall,
'i"n r. s. cined in he in a m ii...r.
and whi'. ;t,r fa:!ic!' Mn.'il the sun.ll",'ll l.i hi- - seal, eVpiled.
,1
isl "Tin "I,'-,.- , iudlc: a in
' 'HI "I "I 'he he, 11 -- h.it', tlli; ii, ,n,.
I' .1 lie! in-- oil-- ' -- t -- lt'lii o ii, iii-
"ll"lv fault i'l,,. i, , v ol he
Ilea W it ev l.lellc.'d hv t II ' Mil"
ch. i iianiu e ., ,, ton! nn. - w h in a
in in III .'. Hi. a la lice hel n;.; W'. v . "
w II - n .ea .. 1, ,. ,. ,., .., I,,..
k no ii ,, i,., i o a," i ha ,n
ha known he nulse lo eh, im
"11' e ill lilt Utile l,, , Til. W - Hill e
w ulld o! h. in - i, na l i .a ,u' a m n
Ule il! I, he it, nn,! j,. Ule ll.'M tille, II
--
'' "11,1- - w ouhl 111 ol ntot e.
"It Hi.. ii , linn;;,. 1., tin and
hack P. s.i oi- s , hi- - .n "'
in. li v limes a in' n. .1 1, n y a i i.i n.
oil ev el V ",', asion
" l''.,'i ni; - in,.-- - t ls.it the ."
II Ihe p II -- .i I! 111,1 i, ui had
i II ei hilll. I' d oil ,. h -
mind and tin n auaii t, hi-- , mil-- .'
With tile Mill.' e - 11
"Till- - 'ell !!.' I., ea 111 lie s i
it'llit Ii found in t he -- a m. ita iitiliil.
itV I- I- the pl!-e- .
lilo 111 Huh'. Th,. hill seeks lo appro- -
,., hi': peo
Itn, In ", e i ,
- 'I'll,- lull pi "V I,'
'.l.. - id 111 Ik
it ti i; 1; a n v
it, e n id",,
-- It i, nl. -- nil n
nihil" tiom the Hi,, Hrainle neinia-.nei- ii
lin pr. .v eiueiit Intel unuH'V foi- the
, un pi .v i men nl the , : in ; ra i i.le In the
si i:i(ii:s .ii: thkii i inkr i Ms oi r s 1( 11111:
I'r.iyiileiice. I." I.. ''eh. IT-TI-
sleuincr Kentucky lie.n inn eighteen
stirvivm s nl Hie ,a rch moni .lisa-p- r.
and lui t nine hudies nl those w il
perished, reacheil hen- this evening.
In
--
.nn. in. inner soiniht hv the Snler hill,h
Dr, Evans Gives Resal! s of
Vaiious Fxamiiiiilinns
Prisoner in Whom lie Em
No Trace of Drm:' ll.ihit,
hasIVe 1,1,,, I" hoWeV"h, i. ovo" lie ,(!'.!
'in ,,i i,,i ae,l In his lull appi opi lalioiish ,i,io,..' 1,11 "iher. ii.umies al.uifc; the Iimi( i,,
I I ll I! l. I l si l; i io
or i , i; most i:i: k
M'.islnnmiin. Fell. l.i. (ieoij,c I t -
Id'. Sllperv sini; inspector Reuelal "f
lile stiatn-iii- p itlspeclion si ! ice.
-- em I.I.Kiallls to lile t; o el II 11 It'llhispe, tors at riovlih nce and New
The survivors were lakell In h i is ii t n s It, tl'ihe o!
'
-- Oi I' ,., I... ("HI Id .to!W hile Hie llcail Were li'ilcod ill
imiiKiies. I'hyslclans, after exumlnhi-- T
Ihe hudies, saiil that in nuineiiiiis in
-
-niiAnnr Itel led V".
,. s , I.i till!
U,!!tV Tile hi"
pea' a'il.oinl'iti, I'nttii,, Ins! rm t In them to Instances ileatll li'SllUl'il IK'III Cil.l i H.v .lintriiiil Siei l,il I ...is.l Ire Ii i n ii ii al.
s .v. lliul lor Ih t llallllo counli.ÍL'.mui tor "a hinia coiintv J.'.miiii lm
S in, i mint Í ' mnl oi Sa iiilov ii
t.tnntv. mnl tor Sielia eouiilv andlo IIIleivi.
w the survivors nf the T.arch- - ,.w V.nk. l'eh. 'fie Thaw Ol 111 ' t ei .111,1in.uii hnowlion wreck tn ascertain 11 j "I e VI 111 lied the heal! !',,!' !n III 111 II -
.V.I ..II 'V I"I'ia Iinl.iv was ni te, ., ,i a t'l ei noon "' "' T .nun i'.,, i; i,, Vi 11. a connlv. a toialIjlWlUE ral her Hian ill nivThe tinnatuial pnsiiion nf the huiliesshowed Hie tell'ihle et'fecls ,i Ihe cihl.
'One hody. that nl a wntirm. was
plaeeil nil a slah. anil as her Ilea.
Ihe I.ai'i ii ), in t was proyhled with tin
ti... " cinipnieiits as provided hy law. in of lis- - than In., )..,,,, n i -
'ion. the nn ifii iij; -- i'i " It.' vim; 1, - Th,uheiat
tile hn- -
o! e hlell. . - ot a "title hut
found liolle "
,U!i'l I 111!' I'll! Vil 111 ilia i. U! Ill-- ' h .'
ol Sil id lie o, ltd VUhll.es .1 .,1,
tie! iilitl m Usenla r in, o ua ,,
No in, i, a i ion- - aie .11 ml ,i ativ evdeli, es of Hie ,h in: ha hi!
t
''''" SI muí. Tin a e in. w mn e ha n
"' ilT.iuui in the i tin funds avai'ahle mr
v Ihe inn t.ses mini, d ni Ihis hill. Tin
' '' hid PI "V id, - h.lt t II" W k lo he ..lf
"' "i.
.hall he olden d hv the hoards of
"' Ol' t.oiinly i t,litu--t,i- !, I . of he several
"lint le- - a ml a onrov ed It Ihe t el
Imlal liliualimi eltiiil r.s Aside I'lnttl
lile a p , o a i u to! the olh.-- conn
esleil on it hel' llllir, frozen Miliil. .
tended tn the Moor.
A thillUiiR si.ii .if the disaster -
ilnhl In Harris Keldiuan. of New Y,u k,
Pfimmani pr nf nrnhmfint Lett im win, his nit,-- was nvi. ,n, r
h
.11
I'lliliiutii ;in1 his wím- ri II livtllls al-- " lie. da ed hal Th.i w- -evhihil. d led Hi, i n.h I IM M 111 I K I I! I'.ll I
LIII-.- I'll III I .(l i:Oi: 'i. ihe lull - ihe si,ii,. as 'he Sill... I'
hi-- alleiUo II- - hi! ;,i! es, I, a Ve .,M-'.- . lilis lii'l'll
'I" Ii "idle."' ' .11 W.ill, "II this hill I"!' cVeial lllIN
C- -
.lie oil III pe Who h.lVe
heel! iOldi. led ,.IK Hill.' I.I .111 'I'll.
e lis,- o o t - , Sl"ns',t ,d
Helpless Women and Child- - T;Zn!.;
rnont hean sinking so tapidlv that il
ren to Their Fate, While He vj;
'JZ "I ,,!' Hn- -- "nal ,,,id w r n hid o Hie Mai no' hill ',-- ,,,,,, ,:,, , the a o In nl ao II 111 llol' W ,1 e 111.", Poind SI... Is . . f , , lie till' o I'll V.I .'I I" II M II I.. I' "t II c II ic - of lie II"!!-- " 1ll.ltalnaht-i- a on Ihe ho.li I'll,, tea- f no ..in,.- - to ihe iimK .ili.v will -- iii.p.ut it
"''"'
1,1,1 U""s-llll. TlMIV (.,. ,.. The !,,,ll"e dim k "UI d Id"'! ,,, r.HTIIIHT InlllllV I ' It t .
ahandolled tiee.ill-- e .. "t. i!hie-- s ot
he w Ifo nf ,1 in or J..- -, pi ',,'!, in, Tltejui'.. was allowed lo l,i it. one in
colli pa ny vv ' IV o oh,, j" r s a lid
w HI office!'- - II, 'iim! hi- - wil,
sufferinK friim dmilde ,ii,n tn a and
two ph sieia ns i i r t i f .e r
(ilion was verv sei'i.iii-- , l:,,lt,,n n- -
11 ' licit In he jll IV j ,,, ii, a, oi, f,
lite afternoon session win, it !.. ,i,i a!
-
Ill p. m. and a iU"i, a I
.'clock. This was í ., u ,,!
"il use hv w h i. h h. j., ", in Ii
aaiu t his home. m p n nd h
haiiiil's. t,.nif;hl,
J r IhiMmi Hn- - a n ,,,.
I'" '""I disii'ail. iii mij i.iKii'ir dt
h I'' s in Ihe pi r.httr - IIM r,
I;, "Lot's coinl i, ,ti shoiihl e. ,n n ne s,.
EXPLOSION
OF GAS
W a lltl, II,; .!' II! II - ,11 el'-.- ! l"ll il IP v ill lile I'll IP ' P U II .1 K 1; U ei
Took to Lifeboat, Passcn- - s, ructiiie ii, tun which tiny and niaiiv
nther "assenyers were slamlim-;-.
A Carté XS ""' "'I'erkllKf slipped off into tinIjLI , sea malic nf the paSsi'llKd s eithel fell
.hackvvard into the saloon ,,f ihe
AH VI. holt ol Su tn a I'e this afterl;.llllK h, l"ll"W Hi" -- IIM.,.--! loll- - ."-'- ,ive tlilt'S d..V- ..H.I II- - ..'. II!
;stiainei' or were thrnwn into the wa-iter. After the wreckage, which was
Mn effect fin Immense raft, had hei nSURVIVORS TELL AWFUL
ii ml he .mu ". in lit'- - a '
, loll hv a ,, ! I.i I .Ve--- 1 lll'l
II Sill. I'lt.ll.-- t II Utl S" eellt " I
lint lee and s. M lies a n.i ,1 ill '
n I.. i, .1 I, eld The hdl w hi, h l.
,,, .,1- - Un ,,, ii III. el lo Vil Mar- -
Un . hi Pllll. Whi he -- enl o the k.iv
LOSRESTAURANT
noon intioitueed a t.w in..,-- , p.ditiolls
and hdl, us prot.-diU- unain-- d ihe re-ti-
val of til" , It seal of Toll. lllie
."linn t d a lula to W ill;. d.
Anionr, th. petitions was on,, ti. nn
I'hdlii pieeitnt piote-ti- n aain-- l ali-t- l.(o 'foliante iniilliv The pe-
ni Ion- - ill! ...I in d P. .lav made a ("Lil
"
I' el- ell Il n. il l.itl-- , v. I, i. h lleve
heeii i, il o, hi. id hv Ml. A I. hull lop
Ir-i tll.H din II Htl- - alteilutnii pron-
o-, ,1 llial Mi Ahh.dl he an hed In
ir If h had :iiiv ill uliti liel iliull-- i
,n, his n. on. A ii un. h. a of minor
hill-- : VI t" Ml ,1, ill the session
In ll.ktiin.: the total liuinhel nf hills In-- 1
"din i d Hills t a o e It lit -l III ee. The
hone aiHoutUcl It Thursday at .i
..'. 1,1
fel'e.l
'
'111 ltl'4' Hie ev. 111 U.I toll he w a
e Uei oil- - lid 11 ' e e - - .1 , ' '
ilell e. He i, pea led o ,e el Illed
"Hi- - PoW. .d p, I. ept V ,l
"oi.d," said n sVd II "hlil u ",.--
a "il Ulule hi-- ' "WII pe. Ill la Will
I'll w el e ,, lied- - .it e! illtdt.l.
lion 11 111, w 1. o II lie: iol . W.I
ii4tl.il ed hv Thaw VA Inm he w ill.--
It lio W IW er. Ill- - pille po W
tee d all mill."
ir. Kv an- ,1." a ,1 ., 'al. h
i a Mile in il. lint; uenilitar
ilisallilv as with .'phep-v- .
"I can slate n y own u " -- a i
'ir. I'A a lis, 'hut there ma v he dill a
, ,i ...a,.,..., t . .,... . 1, ,,
iawa.v frniii the ship a tew moments,
TALES OF SUFt-ERIN- con,, ,i h. mi .s.;l;csiil' himst'lt unit his v ih ih ti
wen1 I h i it icr on ho;! rtl. hut ih
Hundred and Thirty-Eig- ht Are:::I;;:l;;:v7.!:B.'n",;.t,',l, 'uZ ,t
Known to Be Dead in
lill' l's, silting near the edtie. Weie
aster on Block Island Sound. away, ami stm , t,,,,., (,,
.death, dropped inm the vat"!'. An
Seventy-Eigh- t Bodies Found. t'rsl,,,u.,1!i'1t.:,;;',.lrí;!;í
siytei n persnns nn h. and ot these only
i i'iiiht wen. alive. .Mrs. I'"eiilmau wa- -
' I. .d.l hid l.'V ed lll.lt h.V
no, I.i m.iii wii! nl I't'ti.' Ih
l.ill
i ni' Clint) -- vluin 1'u, ill- -.
'he o Ulleil 1,1 o oil, lll'l d ill holt "
a men, hn. nl- - urn il 1.(11 " .11. I'
VI i 'ha n hi, h ad v.tne, - h, .12
I, mil !"i !t,hni"-hu- i I" Hi. hlind a-
Inm Tin In ni e amended l hie lull
a- - o nc, I" the a,!i lie d .e;. limit a,
plica hie l"l "It'.V loll.' CI '
angeles demolished;:.;;.,",;:, v:;,v.l,:;X".,v!.nV:r::,:;
I" his dillies as a pi!"!', lin le nt.ij he
, '"' '"''"" l"'slP"il"li'.'ttt alt HnEmployei Hunting, Leak Willi !.., ieawh:h. r..t..!..i,,It
,.i n.. a misilCaadlo Blamed for Accident - f !'i,lh! Ihe ph v slcl.l n - d Mi- -. a. II m
Which Wrecks Two Story; y' "r hr ''"III Vive I ' hi' t, ' t...v
Biiildimx,
'
In
1
in line; Score, !""' ";; ,'"rl,i'"r ":";.''- -w - a r pi w oi id
ever. .Iiii-n- Holt. m a.e ..ii ,l '.v
- v, m, the hihi (ni nditeeil tt'd' nfi",, in I nuexi.eii, in, - -- iv in it en- -
,1,1 ,. il' is '.on'el al ule I'iniolli.' (Ill Mil, I UI'lllH'' IHU: lll'IAh.ll, was one h Ml Al tl nf
,,, '.. , ,11, idle- - , ., eld I I'f ill Till': MIMMI M iKalllJI I'e lAllllt the Slllillles of UO- -.1 tlf .1 . ....;' ei '.inn t" de.iiMl.- - iviii'-l- l Inll'o Miiriiilti, "M'ted VH'i-kt- ha'.- indues nul tuakini; ,1 cuiishlela- -I'm'.; i'delTce." l."."l.'. Keh. 13. Tel hefc;ed h.-- to iniiyi' her hands andleel old in na llv lo o hel- Ii! . i,- - (!. Miirnlnii .luiirnul Slieelal I W lrp. l" .dtlems. Weill In hi- - home lohlolll'lll hel C ...i, i .She did nil! wish tn do soIII- - of Sill'! el i UK W I' hle In the '.lalalies now paidII li t and se, mill i hiss e. m 1,1 jes.
CII 'M HilATV Kill
I.i II - INTO Till IIIH si;
í
' pie-- , n a e : tl .pe Hit-- - ill Iff.
it n; in ami sneii ,,i t v e in n nte
w t! h his w ife. !, ilel. III I,, d 1"
lie hole! V, fie! e ' in ill! o! - ., - !, ,
I'll lot! J' i a II- -. line! i
I,. is .Aniteles. Fell. Hi All e x . h isi o II
nf leaking t;as In a testauranl uriii'
the cm per ot' Second and Alain stieets,
in Ihe hea it ot the cii v toda v killed
..t,cs ,111.1 pcisons inedi ti.t-t-- i! P. all y ., -- lent ,,.iutive ses-i- ..I' Hie
tin vaiious .1 tils ,,f The ,, unci h - a f t n e e int u, .. f
hh.lr. UI ol enileptivs have what we ,,. ,.v,,,, ,,ipioie t was , pi. led
call p.--v o pt hie latlll The lain' ,,, ,,., , with lie aun. id. Id "I
pa--e- - I'm. in i; e ; " It !" It I'd I I, ill --'; I.,, I,, edil, h II wn dele!
Soineiiine. it kn... a lain' a i, li a n ' n nc, t din, Hn- eH.,-- ' I.. Hn- a,-
spiiUKS Ull ill l..la.".l! I. I. Iliehes "I ,, ,,n,e ,,,e I" detailed
a lamilv. When- lii. a - ' !'- In late ins ol the ni, in cv i, aid "ill Willi
a lamilv lit, i,' - likeH p. I,.- - loiiinl ,,. piMioilal .iiultioi Tin- .ntpi'.ve"
mental del ,1 lieemelll kl'il, -l HI- - ol III, council have he, II le.ltl.cl I"
anil v a nd idio, a e he-.- i .idled." ,,.) wmkiu:; ( whl.h K
i ate. hi hv -- nine of Hie nim teen siirv - sayin;; that site wniild rather mi t
va, "oi the steamer i.archnmnt. which sl''ep, us she wanted n, die 1, vva- -onlv hv constant iitl.ili,ni that .Mr,
" ni to the holt. nn hi I!"" '. IslniKl HVMinnn was ,,!, to sine his wil.
..innl Monday ninm. am' '" ' Hi"! from death similar tn that which cann
.....
-
..ss... i... i 1, he hour t" "I Ot-- .
l.ml he slate I,,, - pital I',,, t h,ihr. persons, mangled and serioti-l- vinjured hall a dozen oilieis. .IíkIiUa ""' ' M"i'iis I i.n. . .1. nave in.
For Ihiileen hours the raft driftuil in IP'.dllj a sciile and colt lllcl ' V "M ies,tm,,n.V .,.t,,l. lie ...tlelinie.'
..I' ... h. ln h ss w omen w "re thrust ih, ml helplessly. ami when Ihe
nly I'm' Hu ir schooner ( 'him H came alnm; side andhy men, w h lo eollalelal , .sin I..I a i e m "t mi-i-" U ita ih, v mi in
w recked a tvv,i-s,,r- v ImildiiiK in w huh Ml" direid ,a m ta i,,u. and
wen Incaled four small hnsin,.ss ,.,,. .ll..rmv .l.'l'.ini.- rvcl ih,- riuht t
eelllS. The e,losioll occurred ill he '' 1" IP's " 11 III. .Npill filer,
restaurant nf H. Ces-ar- l, -l 111 ! I 'r. John I l. licuar, of Kiltalhit.'
Second si i I. short I) heiore n, , on. The Ha., was recalad iti-- t hefon
resiauranl was coinpletelv vvieckcd. as mi-n- and askcl i.. -- late whti it,
li
Itooli II "tl IP ed II tile - Hie hid
si km: l.i ileal,' .1 It - i, nil. i.
'1.1- II. Id " - t.i e III ', s Hi"
hii' lint! he did ., In The
l.ill vi - un p.. n nd In a tad it
t'n ni ii nl i It le n u ,u c r of p
in ..nit,"-- in i ... .,! the lull Tie
e ta colli. I an- In e in
r.M I'' .m.llM. d Ut pi ..l,l..-- e O .O l!
Ilel ,11 f.u he count i The Ililllf,
In. .1 nn- ..K.ni.si an i' a llot, Itj
i This is Ih. in d tune in lille. tl
thai Hit- - II i. UI ha - iAl.ol.-il-
rescued theltl. everv persini ,,n hoard
was covered with ice. Mrs 11 a 11
.ti, s 11,.. tost lo !,,. lilted ,,,, ... ,1...
o U -- it el
'I'll. inn of cowardi, e was made
hv fi. .1 Hi, I!. an ai old Luí sehooner. Inn hall Insane, she le:
hrnii, lm- - m a lamilv "
""l ihe duet t M I' .h " nl.Inne an unci, ni .HUH has
d a II it d e,i son. lile In a
s k in-- .: It it l h.i- - "in" n- iih i li
ii ii, si n, i. i iivsiui i:im.
N I CI I'M Ilimn
i hi- hands nf her rescuers hai k was al-- o the taihuniK est a Id ishmeni ..i knew nf the m.n:,'! cuidiiiou ,, I. tint
mito the rait, areamiim: wihllv thai Ml. 1,. Verner and a small laumlrv ..I- - Cuss, first cousin. d Ian v Th.i w Alt
a I.n ti. X. Y. Ih- - said that ii"t
onlv ,v ..men left I" t heir fat,-- hut
111: i '., id., in MeVoV. hit lie sink ills.'
Ii.p it. tie- muv lir.-- l life hoat.; that
she would llol he separated III. ,11 hel' lice, lililíes of small cotlcerin
li Wide , out , iht ,'!It llsha "d. on he .second
A statement hv 1'ied ,.M ill esel I, a II III lie,
if Hn'lurniliii t'i Full avyillK at e the nauut! ill. hip's, lew tilled Ihe limits , I It.l.V. Will) VV
. I.e. i '..... o... i .. .. ihad1. Hn- . ',,dU-i,,- n id .he nassetieeis and " ' ... ,,..,,, , .. " .............l.il' neai Iv a vi sir. mil: d he ln-- 1
" :,;,H "I"' hoal vv;,s will direcl Charlies aKaill-- l 'aptain AliA'ey HillX
W. AIAI.V, iicul r.il, taneher.
was seated at lal.le hi tlm lestauiant.
Tile i ,',11 Ui I'll-- , un d id IIU c " e led
III lie house ,1 III Ulellii luelll 'he 1.1
nl Ion tliK a loan "1" t' muí to Tori. in.
o ii 1 tor "it rt p'.n -' Tin- - ,,. H
In iv the leiiu ol in, id 11. Illl.l, I'
HOUSE VALIDATES
'' ... The i "II Iteil ,.-- Ol.' ij: I''"'I- - ' " '' '
' "'-- I
"f 11,pi todav
:""' '"' '' - i ' .ill! I." Mr II ',1 e of Hi.
'"" ; i;,;:.,'."" .......
'
""v'e."."h, tiai e h.en ,.tr,U - I.. h d ,, a -lakllUi a patient's fa , ly
" "
' "" I'i 'one""! ó't UU.Ie'IVV " lil el U"
""i',r. Kians eM wen, .,1 lettKth illlol Th" u.neiallv
parental illllliellce in ol l"l ' unit"! in "I pl..ee,lu,e ,.
I'hi-- c 'lu.l.'.l II ...c. .s...iill.nil..ll. -- "- li'-- i"'''" ;" " "
Air J,- hi- - n.Khl t"l i" ' 'll'l .'"Ih'.'im,
"f t Tim ,,. s tor m..k.i.
Ml,., ollsidel'll 111" .lis.ll--iot- l, IH'.; fd' luilisiiie 111, cas, il. Win e ill.'
Kv.nis was oi lm ,., i" i In"', i, h- n Is nun . ... v, , v p. n a ;'! "
le.l , lo do ... allí lióle- - h ' fallll,',' to seel,,,' M'tllll!-- ,
...us wliel, 11 w.i- - put over the shh. and his i lew. Hnresell declares that I.A V I.VXK Al V KI!S. wahless.
Louis Ale Ha la ml a colored vv niter 'a.plain AlcA'ev's hoal was the IimI j A XX IK I'liAW l'"iil!li. vvaiiress.
Wlltell It'll tile SIUKUI Sleaniet. lie, (IJ lile 111 li I 11a I'tes 11 n e II II a
.n the l..'1'ohmont. said w Inm In said he saw mall.v wnmeti on the lltjl - jirirl J, Al, l'. hhienles w ill prohahlyI'.nhed the i 'ai, tain's hoat he muni ,.:, ,,,, deck iiishini; ahuui lnl,ie,s.sy die.
.lerilllle oh.le.led I" Ihe "II
Hie -- ,,i Hint III" "II Il i-
lion leliliil e to pel lit d the w ii d
tied Ilel hills US o In red it ,1 I'l ilisallilv
Colli i, II. 'SI Inns alnl willies- - tv,".- willl-dr- a
w n t em pot a id,
III'. Kl aus todnv ailed ;h,. ults
nf his y.trhuis i v. nations and piiv-- -
ical tesis In his v - i,, In defend-
ant f.iiluwini, tin 11. .... '. II, ,,
flared that there , - a .1. pi. - ton in
he hack of Tha w - head of a it".-
iinlisiial ehn rail r. Lin wa-- - tp ul.'e p.
-- lii'i I'" slKiiifiea, te.
if. Klaus said Thaw's pith-.- - niioii
wa- - H,e rni. st e v .. n r V he h id
ever ctieminleri d. The pul e w ..uhl
chan heals foil-- times within "in
ni mi ti-- , i he v n.'.' In tu: I" "in
w (Iv ( In Hen v 1'iUir hi - The
pulse indi, aled. In aid, thai he vmpnihetic ittfi.m- - t it'in w a- - -- ioii-!- v
at fallll I if. Kva n- - declared he lolllid
In. Il'ilcl nf dlim liahils llol am "f
the tremors Hi.itih l. i ..t e,
II K' II i In i i; ' ,s i.'a UI
Tir Kva us sa id h. f il w t - ex -
i '., pi a in , I. Ve tin',. Th,. i a pt a in ot - ' and 1, ií i iií for lite pi esi i vi-- , Ala n y Al iss Ala v A nd,i sou. a w a it less, was
,i. ihiit'h.'hoat he swiini; mit. en II- -: '""" l'l'iid.-.- in lain with pass,,,-!-,- , ha.lly hurt that it wa- - necessary t
tfei-- and clew to dilt it th, ,n lo I h" a m put a e I,,. Ill kss
"... II Hie passetlLTelS al tlle.-alll- e HI1I- -. ,,. H. TIlC eV'Pt C:,U-- e l.f III." V ,l..si. .11 il
,, ns ol , I m a nipt t" ' I. w he lawhii a v have inaih NEW 110:1s yet Ulikliowit hut it Is h.dievcl thattin K.us was inniled hy an eiuphiye ofthe nn couipauv who was searching
in the ha- -, up nt for a in the
main.
Thaw, or inn n-- - In- mule " pe d li Ihe a n ' ' n s -- in, in ni
Tha w '" atlot liev. m.i.l.- would he Usele-- - Tin- d
III .John li.etn.it r Iv dtaniipc. t,i8 earel'd! a'tetllioll I" eviv
I'a.. was Hun ret aid .1 a .1 wi'ins, ,, ami e, h a mn f III" Millie' Was II dd Stile Hie ,.. ,,ec,pv ill h'.i.--l t III,"' .1.11"
mental ...minion ..l John Co--- a hisl .
cm. in of Hum TIM i l 'II an "If- - ,t;.:h po tll.sll Till:
BONDS
I. P in. 'I'he passeiiip i s, AlcK.n land "Aly siale i ni was a'nu.st at the
i.id. eeined afraid to do ... and as ,n lint nf the collision oti the pint side."
said he. "I In hed iiiih invwas'i." -- '.anu was e, ,ine- - down fasi Cap- -
tin AleVcv .ml I that He hoal he cintiles on and w hen rushed ,,n
I. When il leached the Water, deck tnlltld the nllle. US
how. l.i. a lone fastened In ti," lillSlOm I HI sse n lie is-- a 11, hllilui' th'tll theyl"dl and anai'licd 1" Hie dalil ahoyeivvel,. ill In. iinmeihate dilllliel'. The
I.... mie caiiuln and llias,, in tin- hoat cant. ,in left Ins steamer in the
en ,,, ,,,,li;,. ,, , . , , , . dowiithist l i t The second hoal was taken
l'll Hi" steamer. When Cillsllnlll i ....s.'MSioll I'f hi a Uilllli "I H''KI"
n It iv w In. w as mi deck, saved iheir waitet s. These nu n seemed i have
hv.--
' h.v cllllillii the lope I..MI their heads and so un my nl theltl
It's stalemcnt WHS not cull- - 'l nvvded lulo Hie h.iat lh.ll U cap-i,e- ,l
"iii-- d hv anv oth.r survivor, hut lm s.x.n as It struck the water and I
in. o - I,,. liiihl ;heliele that all lost.
I'le-ide- Imnhauiili tniiinlil 'I: "' K'" "n- Oiird limit wiih In"
"I'he s, homier was respoiisihle I'm- nther men. 'J'lu ie were no oats in
lil.. ...Hi t,,, lo v i.oe ... loo ihle til" lloilt ,111.1 IV" Weie ollli!.'i I.I lililí
ei t loll In II r. ,p'l o ni" in t ,i ien
to a el-- 'I'll- ..I.i, 1' 'I' w . l.il II CC W in t en I I KIM.
ii ntti tl ' lii- -I , in Hn- t.i'. "U Hie ,., . i, !,.,, m
RAILROADS RAISE
FREIGHT RATES
lie ,.. .!!-"- ' h". wa.- - I"" .,!!,,, ., olliull III, A".niu
I ..li dam VVa'ano pM'iilü;:' loi ii!
n1. o i i ( s in
AlliU'ino; tinn ami as Vcn,as
Al:n AppioMhj,
.1111.1 Illl.l 1'U' "I .I' PUI ,.0-e- S
Th,. !,,!' Iv- to ..hole h 'he p
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iud i, id i
M Sen - pi .i" d ' "
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ir.'inely unfair 'n Inm as a phv-- n ia
to re, ,,, Ire him to sepatat. hi- - phv-ic-fa mi n.i I ion- - ,,f He- ilel.tula ntin ,uestions end le-- is e- - '
his mental pro.. 11. was in',!
tuple, I hy holl, AH' .hd'otne and M
lielinas. and .'i ., , ,,
"Will mi kin. 11' coiifiie v,,ii:-- ,
H. answering , ,,. ,. ms and ,1 uanr
. X.''.sl.ii id' optni.Ui ; Thei " -
li ini'a nut even l in' pi ov in-- ..f .11
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l i,,.!,, it ii. nil hotii.l IL .1 In
ltd' au, 111 Hn ,'. Ill "I It v K.
'I lia
" m n' h" " aid ,H h i"""' Hi.il
afl.-- lead o. une It' " '" '"- -
;,t t - eoitiL: un.. h ' d Ml
II in hand I in. 11 " "
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ll.dll. Order by Postal.
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Livery, Feed and Sale
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A. H. M .Mir.I.KN.
II. F. KA V.N'til.US.
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W,lll ilimum u V ' HWIHfW I IB'yu.l JtfH will M
SAN FRANCISCO EUEL FAME ..'." vJ i KM IM t "Mi El HI lU a.' I Aese llw
k.4?nlH P-- Dor.CLOSES Baking Powder 25 f Elii i n irig fFsl 1JAN. GOOD EVERY MONTH IN THE YEAR Don't Throw Away Your Money on High Priced Goods. O
CONTROVERSY
BELIEVED
ENDED
Í1ES 1SoKI by All GrocersCrisp :uxl fl.iky n perfect conipli'i;. .. . the succulent cv .tor in ftny form.Specially adapted for soups ol ..,: u t - i.r iv..!, mo purposes u..
cscail pil oysters for breading oyst' " limp;, cutlets, i to
l'.;iki(i in uiir inmlern ovens bye"!' own ixaiip.ive nu ilunl from speci-d'-
rclecicd soli winter wheat, in which .'. iV nutt ir.:ent is rot.iitii !.
Packed for ;ood in wax-presse- d .u t Kir;-- wilh tho Triple Project: 1
FEB.
NOV.SEVEN HUNDRED MEN
LAID OEE AT BISBÍ I OYSTERS I line Seal, t Ik y are always lrcsu
and finely llavured.
Automatic Thone B2I. Colcirjulo rhonr -
W. J. PATTERSON
Livery and DoarJinj Stables
ail-i:- i Wrnt Sllrr Arrnnfi. Altiu.iuprqur. Nro Hrlimi
AThat Attempt to 0m.!: OYSTIHS
Substitnti' i :mc r.ir.-- ' '
of I e red t r To
( Cv l.i r .. b
eettts a p.tel a;p All
( '.im i" s km v ther.:
like then - sed tli r.i.
Ask ji s tO'.lay.
ize Camp by Western F cue
d
to
Piesident's Proposition, Satis -
factory to Califomians, Pro-itl- cs
for Exclusion of Coolies
by Clause in Immigration Bill,
'''iS flV''ation Has SomcthiiWith Shut Down, Till: WOULD IS I I I.L OF ODD AND I IIHU S M.OI'LL. (() JIIKUI: M Vsru t, uk tiiosi: who uwi; not im:d moi;im; .loutwi, v.mt a 1.1 OCT.
I I5y Morning .leurtial Smm1:iI l.einotl M ire Si! PQSE-WliíE- Si RESULTS!, 11 u' v:v"v 1,1RESULTS!I'isbee. Ariz., Feb. :i. - S. vcii hep.luinets Wfjv eid off in V r'1 IO' Víi 0YSTM5r Ml
KANSAS CITY, U. S. A.
tudav. The rta-ol- l the uupl a a
Hlal there tt;iM it sll. rlaL'o ill I'l'-- :iii
ill ml.-:- -. ;i ml h;i t in order In m
ORIENTAL SCHOOLS
MAY BE ABOLISHED
Mayor Schmitz Agiees to Pro-
vide Equal Educational Facil
MORNING JOURNAL
WANT ADSSEPT.
me lleeessii v repairs was d. eM'-- '.
close ilow n some ut' lie sh I'l To
tin- PiK Spray i'f Hi.' i '
tmtsmmxauxttmxiriimamwmm mt mm nwi rwr mmisiaimmmiHmaatam (Oh! O.MIH r ,),
Ciohl I'lniuirn. riittunl from . .. f I ;,uM nw J Jlimen ti i i.t ti was iili.'. This .. e
of tin- hiu nr.Hiui'ii'K ímrts ..r .a- a 5. I',Tiilhs Lilraetlim r.Oi- -RESULTS! RESULTS!1jdislrie!. Mill! elllph'VS about five hunities for Japanese A'nothci All Work AliMoliili-l- '.iiaiantei ildred men. The ;i m nun tiih n '
Hi.it in ;l prohn hi V f, if
- 1i wi!! Iir id;e :cni.iiM.u 'I'M. ' "
:l enera lirllc f t h;i t hi' silt'nt inn -
direct ly duo in h.' m t h. nm
B. F. COPP, D. D S
L II. Chamberlin
''LTREASURER GONE MOUNTED POLICEConference Friday,I M MollltliK .Jnm'tlill SMM'l:il I.filhnl iri'.W,ishinn;ii:i. F.h. i:'.-Ti- n' ,I i. ;ih-is- .'sthinil ennt rn'fi'sy is sHili'.l insu- ni:nl.' iv nrisanwrs i'l i Mr .I''i'.:c'iiii..ii ..I' Minors In make 1'isb" DENTIST MORNING JOURNAL WAN ISuninll ; i u 'I'll.' .'If lei.". Is of i:,.'ahipahv, however, refuse I., admi:
Mils is tw. . :i llsP of 111,' o -Cir .is I'icsiii.'iil TpmsPV fit. May..'
S.hiniiz- ami i lie inciiiners oí me -ai T, ,,, i,,j,i f ,.,. !,.,,, oo.uiCroitnvcllHlock BRING RESULTS.
Establish.'. Hiñen !,;.mu;.milis in Mini. oKianciscn sell. ml tnianl are e.ine. ia.- - j f,,,. (,il(';
e.l. An nniieiilile n.ijnsl nienl i.f lie vula.
.....slf.ni liit. lesls V.ittl Ciillll.'4S I' MISSING
STRUGGLE MTU
WOMEN
BRITISH SUURUilSTS
- BESIEiií i'ARLIAMEN i
lii' iinienilrnpnt ta the Ini ni Im a n. BELIEVES BAILEY
.v.,i?",,v:r.:;,L',-R'M":,;í::r-
v
.,it.:M,t; called him a liar- -
Pniteil Stntfs "t.i the ilrt ii un ni
labor cull. Ill inns 11 ;:i:s eonntty."
iiriinti'il hv the señale anil ln.u.-- e ai"
l;i pl'i eiita(li' Cni liC lüilH 0!ii- I CONNECTICUT SAVINGS
s,i,,"
BANK IN SERIOUS FIX
Ihe InimiKralioll hill Is lias.seil al this
ssiiin nf e ingress, the Franeise .tis;in. 'I'ex .s. l''ei. :!
.'I I' 'a,,-- II.- ,1 heloe
a . K".-,- I,.,("III ' teen Oil- - a .a I! .. o
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.' I'.l
CIC' I in lea! Ira lie .11' e - . :.
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hill that lie' na a II I' s em p.
vi-- i "! h. n. lie: a eon H II le lee ,.f
1' me p 1" l ami " w a mi
p. II I: I.e."- - a a e I. e ll.l.l been
J. Alai' Ki'llllV Ihe le.lil- -
, - ha le ell ' p S e lip'.'
IIP" li.M i 'till 11 W "lll.l II Sill
i"' Pol W a ' " III!.. ' ,11
eel ilia ell mol a "II toll
r,n'" IV" 111 le '.PI! wh" wel ' "I
li ill! lie I! l ITs HI ill' '. O of h
"'RFSSM EN GO ON SfRIKL
If
Depositors Clamor for Money Twenty-Fiv- e Fnn.tle Ae.it.Uoi
Which Disappeaied Fioip Caiiifd Sluíti':- - h. J.til De
Vaults When Its Custodian1 foic Dciiioi'sii.tti-- v on
V;' '.i á.
bx-- ' -- -
henril nf eilneatinll I'eseiml II iir- - j niislakell. Si'll.ltor a!!,
ilei" estahl ish inu' h e ( i ii'ien al hml. a liai. iinl eals ae.l .h'R.'-- fiul(lull 's the Jafanese hnilies luán, heal."
librees t.i Jil'iiliiisit inn fur H'liaiv1 ;,. eesel) ' a li Ve Cueke thus .''"l
sehniits whieh will iire iite eitna fa. i' limlav la Senalnr Faile's siaiene
ilies for Ihe ,)aianese ehihlrell, ;lief.n e the legisla ive Invi !i..Mi
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...Ilfet't'eil with tile il'esiilellt toiliiy niilllll'i-i- l the men lirillKillK tileeh.'Mi;
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RIDING AND WALKING PLOWS.
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(oit.ilo.'UK-Whelesal- e,
.M'.r.New I'l il a in. '".in '. ' '
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nf Savin?" -- n I. .1 N.-- '.i laleailers In i nnsress ami the Japane-- ' 'I'liui s.!a niulil. "as nail b I'l
J. KORBER & CO ALBUQUERQUE, N. M.amh.'tpsaihir While tin i li .nteaslill hiipeful that Visennlt Anl.i
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.thf Japancs" a ml'a'sail ir. ' ;".'"'
to sriiirale Kehn .!s in i 'a 1'e rr. ia in."
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Hum. Mop I'Vb. Ft The I'.ul
tahlishint; ihe Oriental sehie.N an. .piesenl al the exa mina inn. anninnt line I" 'I'll.' ilir.--
aun in ail in il .Iniane.se e'ni hi reu t., !i. lhl il n- u.'i of I he W'a i 'aa i ,i I,. h ,., t he
sehool'! Jlajni' s'ehmil l'.ih'1 i li eonipall. anil his son. v. In. ha " ,in il i.s will he ,, eroil
polllleil out to I'lesiilet'l lío s' ve" al'ea.l leslilie'l hint- belli lis!' .1 .Mayor I! tr- - M l.all'his lia sell
anil .Seei-etai'- l!o..t the a aniane.- - I" Austin a! r a h i'. a I a..-i:i- V Ii ni'i.
that Hill lie if.lilleil ll Ihe .1 a IK - ihal . n n s'. Kell.lall Pe le
Baldridge's is the Placeíft
il
M ilea lie- ill ,a mountain, b. lo: ft
KVellinu N- H .HI'1 Ol'' A U.lellll'l
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I'n-.- I.
Il I " ' N l)l. l'lii M 111 A I' nena
i i;f ;s ; 01 oi:u rou i u .k i : m papeK' ml. iii bi'imn an examination .UUn- i fluir "I in, bank !a-- a 'I'hiiis.ko
a kel- on a nle.i of
hOR LUMIU'.K, Si I INGLES, AND LATH. A LARCii ?
stock of Windows, Doors, l'aints, Oils, lirushes,
Ccincnl, Utn'Ming Paper, etc., always on hand. 4
J. C BHLDRIDGE
.') BOtTll l llísr HTULIiT. AI.ISI Ol I' KOI'i:. KW JiliJIft, 4
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ilate the Ja i n eese anil will iv.- I'"
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.ruMninl.iy (onHtnieil imlay. laitir oiatapi.ail ilemonsii al pin liian il..y.. a ? i ' , , , l"ll toil.i,', progress in Ihe iirienlal srh.mhthan thev fie, in ihe while an'thai In the niixnl sehool the Japan
es,, nnlv retaril the wliile ehil'lren't
or..ai'f'ss.
AnotlKT ennfel Pliee will 1'e boh! a
Hie While House Krl.taj. aipl in Hp
meantime President INinsevelt lo'l" "
to be able In assure Mas. ir Selnnll'
aial his assueiales Hint the i 111 ll n -
1 tWAL T IB IF YOU SEE IT INTHE ECONOMIST
AD IT'S TRUE
ion hill il.ellldinir the exellisioll
IF YOU BUY IT IN
THE ECONOMIST
STORE IT'S NEW j
am. lahnelil. will he passe, I at this
si. at ,.f e, .net-es-
í
.a "inn' li'iol w ill aseert.iin .I.i- i
59 rni? irx GlovesLong Kid"Lily White COVERS
!''llli:-he- 1.1- -
k, embroidered
y,. aie a.'llls for tile famous -- ,ily W'h.le" S
i.i'i.iilei i'i. is.! Covers. They ale tn.nle "f I'iin- liai
es la.nl nli
'. Ilei- - all
pans aMidple on Miljur Selnnll..-proposiii.a- i
for separate sehools. am'
the mayor's assuraiu-- tliat the .lap
anese are not to be iliseriiiiiiuM ' '
.mains;, hut are to have e.iual e.la
eaü.nnil iiilvanbiRes v.ltn Hp' whip
i hililren If t he pvoposil ion 'bi.-- mil
mi et wilh A mbassaihi!' A"ki's view-Hi- e
sehool hoard will abolish Hp
i 'i ii'iilal s, linol.s.
All lhal may present an amhaibb
settlement on Hie whole quest i. ill Fri-
day Will be the Unwillingness of lull
fM'ess la pass the ilinilim ul i"H bill.
In ilisenssiiiK the ameenieiit toiiinh
Mayor Sehmitz said
"Th" proposed am. ndniept to tin
iininiyiation bill meets with our ap-
proval, so far as Hie , pies-in- of
eoolie labor is i 'ellle.J, li
is a step ill Ihe liullt ilireeli.lll. ' U
Ihe sehool ,llestion has mil hi an di'fi-llitel-
setlleil. and I do not waul it
limbo-stoo- thai we have ateep'eil Hp
illllllinr.ltioll elause as a pliee lo
in the school ,'ont iovers Wit i if.
us have (t.tiil all alón- - V. e are wil-'lll- f
I" niHke an ciillt'i ssjotts that we
1m lie vc for the 'rooiI "f the eoiintiy.
we want to lea.h an aareemeni. ii
possible, for In- ni l i; l" a uee of
sehools, wilh an iinderslaii'l-- i
n u that Ihe Japanese are o havi' In
--
.1 IIP' faeilil Íes ,s t lie while hi! ire'l
W'e -- la ml w i lc lo i i,,liti..'..i!
i ; i.i i v i is. ti in i 'i ii: i; i;i t a i a i.i ;.- -just lie a Hie a - ill oilier a I.s of
sells Ha- 111"-- ! (Moves ...,, 1. !..".! KU,
Is alw ivs snre lo have Ihe iiew.sl s'vl
W'a-- h li'i'' I'll inn os i,l,,v.
"ll Napa I 'a p. .. Mat i.i
llbl'UI'oll lil.P e Kid llli'U",', en lap
- tin ill.. Knl i !". -, bil k "i
H e KM i'iIov, Ph. I, oí y
Hie same as ( 'orsel rover em hi oiderv by Ihe yard, in Ihe various
designs ,,,1-- , ..ver e in hr. .i d e r es. I ' his Hi" ainihoies already
,.ul and I'iiii-lp'- d wilh an e m braider. -- seillop; ii has a hind ra-
the shoulder si raps w hi. h mat. dies the ro-- l of Hie 'ov .r "" I'e. Hy. All
is lhal bu' in')
"in.' lit I! ol e
H.t.fli)
S I .VI
X.Í.T.".
IS
.1111
..SI .Ml
Sa. (Ill
blown
W II le
lo finish it is to adjii.-- Hie shoulder si taps- and lllhal has !' I"' d
I, bou draw striiminset In I'l
lb' bul on ' Kid i;:... Ida i k .o w h
'i bu ii Silk i a i ' -- ( :.... , I.I.,. k v.
ha in pa mu-
I. hall on K'.v s. Silk i o . - Ma. I. .a v.a ppe
M ain e, es
'li!il
The "lalv W'hi'i ," pel f". ' ion hi fit and m ii,
'it nani. ft. .in '.'IP' in. Met nil pill e white am! ol ia
sl .Ml
"'Ii I IIU
M " ,
is', Kev s,.,' s',1 i
I Till ' II S I. 'Ill ! .,,
in fain y boxes, at S I ."." and SiI'll! up MP
Albuquerque's Brightest and Best Store
THE BATI.IGIIT STOIUB
THE NEW SPRING SUITS
Nrvor wi'ie llic malciials lor the fust Sprin;; Suila nioti' ln'u il. Iiini; llian
lliry arc tliis e,n. 1 lie small cllcitivc slripes, and pn ll (.tin i f ul Kilonne.s,
tLe light ",ra,vs, bins anJ (lela air ..liaijes wliiili lead in tin- New Suihnii-- i strike
a clear and color noli'. I he J.k krls arc sliorl rllnls, Willi many nrw
!iiarlurf s, a kihk lift f and llierr, lhal limit; out the lines so nun h siuioht alte:
hy slylc-hivm- i' woman. his showing rmhr.iics a t.inite ol prucs Iroin
$20.00 lo $7:..oo.
SILK SUITS AND DRESSES
FOR SPRING
Wc arc ihowiip; tlianniiij.; (H'.iltoiis ol ilk, o ciilnrlv (lillen iil limn ih
usual canm-ii- I Ley rinhinly all lho-- c ci itulmdual li.uts uhnli tve
them an air of dignified elefanie and a pinimtiined (;rai ''I nine s. Ihe Ltoti
J.:ikel, the new idea? in iam y dies-e- s .md jumper rfle. Is air all producís ol
skilled designer- - the pi ices $1 ".'0.
NEW WALKING SKIRTS
New Skn- - are arriMiii;. Wc aie piepared to show oii all ihe new
plaited styles, onie plain, others liiuiined wilh folds oi tailor III. lied slraps.
Many are in l!.' now che ks and tupe-, A t hamuli:.' al
lo $25.00.
NEW LINGERIE WAISTS
Vi e can ivhlly leim this ' a luiibhiit dipliy." in ii d.uliiie-- - and ruin
Si'.enr-- s will tnkilitfly c mini in! lia-- to women ni ih- la Ihe pla.
Hit; oí this se, on in a cla h lf a- - a smliie ol ihe hi!1 i idea;, has he, a
((instantly iipp-iinos- t in yalhei ini? the oniiin.tl iiie.e'lie-- , I nil ihe one speu,-.-
feature to v.la a w wih In t'lto pirttniD'-ll- i - ti"- - a!ue Ihe pin.
nre as low a- - t" (eiils with a phndid ran-"- ol pne up . mi: e.iuie rl.
WOMEN'S NEW NECKWEARCHILDREN'S AND INFANTS' WEAR
sel houses in se, lions of Ihe H! a
s
Mid Ili
el Ins! .sense,
e s by It -
that a i : i ; i.fa."i-ii.i:- .
Il.lli' W ' k'd "111 the lites'
It A Y STY FI
Fxpert
w here he will he eon velliepl he
Japanese i hililren. We hupp to i. ""'I'
an at )'iiikl's eonfere '
Hlat will prol.'e for sepárale sehoe-- '
Mic thintt is we will novel
lisri'P to i.ln.i. aiiull Japanese lo H i
foil!
.. , and tab lit. W - like to tn ike a h v of b.lb.v . hrli'-- -
., s aH.-r.- t i"li in ph asinu Hie pt "lid in hers - and ph-
oriKin
t hei e BELT BUCKLES,, a,, wi:h everv snii:!.' linv tarimn! W e ! ii about some ofivhilr ii'll".,- - I h' liei e mi alo em. '
will he aehed F' Idas "
'I'he provision in the m ra :at: a i i" o ''
l"l ferellee n"it I I -- '.'! s t!f passports Kiatl'.ed by fole s;a oai
for the a.lmls-to- n of Hi. ii si:'a-
lee!- - into t. ontv':ii .os- -, s s isHie I'mteil Stales. iiilu.bliK Mie I'.f.
am.l eanal zone, whi.h was ialeiel.'!
''. ai'i th,, a ,1 iniinsl ra aui in
ii.R 'he Cu if.. i nia sit uaH .a. -
'i Vith favor I'V the k.'H.ii.'I- - an!
I.(.t.,-se- ':ll es ill eol.l-'t-- s f'ol" I'll'
"llili'. Hnwevi ll is 11. .! he: !!'.
!(-
.ri' i.siotl - Oil-lie- H e .!
' 3y lil
.ire. i has nia le - r. k .1 i'l: '''
N ' nil
s I u linn
Ihe beannes UmmikIi l( i as hard lo - ni"- Ham as ; s
til., liille d 'l I'll hillisell or herself.
W'e t..rrv "i "I'v Miinc for lie- infii.l fnun SP.ik luapiis an I ready-to- -
use I '.ilds. I'l " a s on In "liell Ihe entile w a dn.be 'on v. o.. in!
s. bamlM .."ton. wool and Mik s,o,s; IMll-i- a .a. ton. wool an!
s.lk Vests; atld ..lilililf fllhllll ""'OP 1! 'll at. k Slips ;,
ijresses-- in ad ennles. both loin; and s It ' r! " Tiltil-- H on nil: of a'! ;
j.. ps. I, on - iif't bo..'.". - ."irt Ip.od-- : .s.lk arali ..: Saps bon- -
f,,. I "a' In:.,:,-.-- ' W'e,!' I I. j .a m t, ,s .:.. III e a
,!e,ad. -
I'M ,
.1.1 He
NEW BELTS AND BAGS
Mi ,,, (.yebales h b"l - f'"'o Va I,
I'l '.dCHILDREN'S DRESSESI
can! mode
Ha- I "niled 'S a!. s. Nothi! s mi Hi"
exi'l.ie- - -- tij, lab.. !'- ".
potts .,f the I'riliil Si n. --
The ima .t .n f"in
' "a 'if .i nia is in he al ,! e.b- -- t " "'
Ma..r Sehmitz and l!i San F-'- i' ' - "
sehool li.tard a- - ii : e taped . . .n
I'ego-i- Hons v llh 'be pies:, i. 11. TW
ileleffa'loll 1s k epi! i HI el se '.
with t!ie tli'.'lli;:! Mo- re o
ii .1 hoard
ltiiliiliiti.tii in Mi-te-
r Was'lttni.ltl Fell. .1 TO.
'.naunlw. e .r for.-itr- n ia!!' a- - ..t,v
( IM! S lit M
I . pew ,Pe - III M l - I'l.'le
il.ech !'- - .I' '"-
h - !' W In -- - s :::.e
, i,, a- -, n - i mu W I - ., in s Ml,
, ,. s f .r h.; p n. aui t ..in I 11 " . n. ( Che. k
liinahni .:'! I't.n ' r. i'l m.l.: x I'i !:- - .id Wile
India 1.1 1
i., to,- t of v V n ' - I.. , "'" .1 ti "Th; SI mi.
THE NEW WOOLENS
Leautilu! "w suilii,?-- . tin- - tn we-- l kind- - and inlniiii.'-- , Ii.it I .me Stupe.,
I roken ( he, k Mixtuie-- . la v. c!h--- l hue o i Inth- - ' w ti hv n- - Ih
true onU $ ! 1,1 and upward-- .
CLACK VELVET RIBBONS.
t i
' J I I 2.V I..VI at 2 LiaUthort7.ed a f.lli.liHV lepollera tr, alx ..( Hi. er-- -ii. .
.ii,., ,.r i,., i......
" M a . !. i 'if..li'1'a; I p'
ii". ic noiw9 na. 1Q
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Yofl.'f I'm' I 'ill, I ioMlii.iL ,II vou think constipation is of tnHin, I CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
I.Ii CIJlSSlflFH AIvritTI8KMENT8 PATAHLK IN AUVANCKTheu Cure FIRST
DISPLAY
THIS WEEK
STRONG FLEET
DEiNED Blf
Konstpauon IjOkt. a y,ynyi..la 1ST illai-- .lackci, lined withKiay. hclwcen Kailroad and Silver
ay. inn-- un S" i'hird .slrccl. K.inrn
I.. Hal' V. Cupper avenue, fur re-
ward, tf
MIVIIGRATIONCftiTLE kept too
í i nun mi PADCBERESFORD
,. ;0F THE NEW '
SPRING11 urunjupíese
CONFERENCE ADOPTS
important amendmfntOu"'.c" :,::x;::i:z
Un "I iv.'inv-- . l I1" ni " hi ni ''' Ian... it,., iii i,,ik shiniii-i- "'t
foreignc-i- Coin?', to Othfi
t h t lining w In nil tin- inn- -Ci,ountnes for Purpose oí ,'","! l ,, ;,.i ih.-- ..my m- -
Ultimatoly Entoimg United: iV,,,VV'ánd bcbbbiiébcémds h..w
,h,- k na i K, 1.1 In On- i'ni an nv- -Stalcs to be Excluded.I I :mi.k- - ..r..i...ui f..riy-nv.- . hon.--
In 1, li, 11I.1 .aril tuilav by f"'' i' '
I,n v WIU..11 I'. On- heads of all rail- -
IRr Mnrnln .lourii.tl Siinliil 1má Wr,!',,,,,! In III.- eulinliy. II
consequence, ju-- t auk your doctor.
will disahtno you 01 " nounn m
short ordvr. "Correct it, t once! " lie
will say. Then a k him about Aver':- -
fills. A mild liver pin, an vcpetanic.
We publl.h l!i.for,...ilM i.wrMn?'
u m uand
li(S hi lb ih:d ly "ib. em-
inent A'siinsl Raihoads foi
Viol. K i u( the I went ot '
Hon law,
Mi.rnlllll I n il Sn-rlil- l Ifll-- W ir-
- I
Washihclen. I''l' !' Send." y
lalliuaip may tint I" ! '" ''at-lil- i,
ml anil uahr I'inK'l than
ihe dip; Im. ill has, tu Dili ilal'--
I,, rived evi in,, ul Kumetliim? over
:.llll inlal in ul' ihlH law and aliuiil
-- iIV ul Hie-- , ;ra m have lu ell lepul t.
,, ,e ll, pa t nil III ul just lee In ul u,
hai suit may la- insl Iluled In cadi
lia-- e fur Hn- niaviinuui penally of
dm. handled and lii IV r;i.- 11 In--
tralemltteil In tin- dcpiUilnenl of In --
i ,e in a lew- days. n nil uf Hi. '
i,IMcs ffellsi'M cnllsh led In culllin- -
im; the live slock I'cyulid the slalulniy
lime, mid In none ul Hi. 'so cases has
the .llesllnn lleell raised wilclll'-l- ' Hi''ieaiile, when iinluail.-d- ,n' placed
in i rly c,iiip..il pens lnr lei.
water and lee. line,.
"The plllpusc nf IlllS letter in I"
.nil Hn attention "f voir cm o.u a I am
In the tact Hint herealier Hie ill' l"
loll of Ihe dep. ll tun III w ill examine
he in ns In w hi, h I he yai I.his rail- -
nails ul he 'nil c.l State ellKiU;' d ill
hil. i'iato cumnii ice nnlnad live sl.u'k
,.r wilier and lecdiiiK; and when.
...ll le ai e nnlniiih d inm pen" which
m,l piopcily cillipped, .suits will
he In, mahl lnr the recovery of penal-- ,
lies. ih,. d.pa in. 'lit Is In receipt of
. on fail Is mid cnlllpla inl- -
mn stui km. li a nd ni hci s hal live
an, k iinlnadeil into .ciis, in sunn-
cases helh deep III lllllll. II ul Ill'l lie
w a III supply - I ll"ll tl.HIII nr an
thill lllc fluck is uliahk in
Ifill I. Ill Oilier Cil s III. l.
la, eil ll.lt lll'l ,1 III,' ca iiiml
e.u.h ll."
liten Irian Ihe M'mnlains
'.; S,,,ui I a in ni tit pralicd
,f,n '.iie r ll dues A wire fine for
IMlelllllltllslll ami all pill lilt Wi n;ht
V l.i. villi: llralul .1 lllll't ,11. I'.'l"..
untes "I cl Itttlhirtlii IHiuw laid
ni. ni. last winter fur heiiin. Is in
and ca u e, ..It llicli.l II a.s Im le
I, mi, ma, ,m llie iiiaiket I t ,n i: li
,. iiiae w i a la-i- ,1,,'in ni'ii
mmP
,
i i;kko nia i . im : i ic i tTVjASt
Money to Loan
in Furniture. Plimos. Oriiing. Hursfn.Wnpons and other (Tiatléls: al on
'siilirles iind wirehniisc rerelttlA. aalow n $10.00 and as lilirh a. t'OD.flO.
'l.oatiH are uul.-kl- nido mid .at'rtctlynrtvutp. Tinier Oik;" month to oneTear rrlve-n- . oods'lv remiiln In vour
'.noHHtriitHioii. Our ra I na are reasonable.Call nnd nee un before 'horrowinc.HteHimihli) t.(fttetn to and from nilDarl( orthf í'í,H,l.TIT K lfOlTcilOMOLn TiOAM CO..
liooms S nd 4. e;ran.t B.'d.PHIVATK OI.'Plt'KH.
OPK'N K VENINOS.
05 Went Ital.niiid Awntw.
11 1 'I P V AN" 1 1 P Mule.
s'v f" Vl 'liTuíier,AN'T K 1' a - s "imt
,,f luwii. A.I li. ss- W. M I'". H.. Alhu- -
,Murlli;i4 .hui'llil. ILMI
W'A.VTI'Mi Isxpei icia e,l cli-r- for
K. ii'i-a- nierehii ml isc slnri", nniRt
s,cak Spanish; "ic r. r- l'i'tict's; K"nd
ax.s paid. Address li., this nf,
lie-- ll
WA.VIiili -- d'l.-i k fur small hotel.
Aptdy Hill X. I'irsl si
W.WTKH Purler lintel Craie.-- ,
Si' er ae.
WANTIOI Hriehl yonntr man to
manage i tnplnynicnl. auency. Address
I'. (I. Il.ix .iL'.
VA.Ti:i)- - Shuemaker. 3U7 So.
Secnnil St. fl !
WANT l MÍsi'olhincons.
W'A.Niiil The ,1 limpiei qui' Junk
C,,.. lio Smith Second st.. pays thehighest prices fur secund hand elnth-ini- i.
will, pes, kuiis, revolvers,
ele. tf
WAXTKIl I'usitiuii hy first-clas- s
culi: hul.i, hua d iik re.staiu-.iiil- t,rfamily; waecs Jill nnd up. 61. K.,
Inm nal.
WANTI'll) SiiuHe riann hy uentle-uia- n,
cln.su in with use uf halli; no
Invalid. A.ldrrsH H. (',., MurnliiK
iuiii ii.'il. f I 4
WANTKP Tu huy a Knod work
hurse. Call at f, u i.ortli Third st.
Mathews' Jersey liairy. f 4
WAXTKI'- Yoiiiik man wants nice-I- v
furiii-he- d rumo In rune;eiiial pc-a- le
Cernían family. Address C. .1.
T .lullllial uli'ice. fl4
WANTI'ili Three ttr four rumns,
furtiislii'd lnr lililí hnusckecplriK, In
i tern li,,ic-c- : must he in ! lindanes,
and never etc I, cell nccllpieil hy in-
valids. Addle s .1. T Z lili l.fflff. fl4
WANTKP fiimd secund hand
miim sacks. Halm's coal yard. tf
WANTKP i.fillll .suhscrlhcrs, Inter- -
slltie little tnonthly, I ft cents a year.
.1. W. Sania Ke. N. IM. ma
WANi'l-d- Podd, Mead .V Co. want
an c.l oca ted .salesman, capable of
earnine ::.lilin a year; references re-
uniré,!. Address 4:14 Kmpire huildiriK,
lenver. ( 'nln. f
WANTICP Ladies tu save ihinir
ind hive hair wmk made hy Mrs. II.
K. Kiilltm f.u ,1, F, IT SiuiHi Hrnadvvay.
lwavs at home Mull, hits 111 2
W".ÑTKP fm the freKh-- .
.f i a i.- h r, ,, w '' ., c, ill r
dnzcii. I'h, me :'.r.. .1 T liar
Tw ini Mountain road. if
TKAMS WANTKP--Th- e Santa Fe
Colli K- Popper MjuiriP-.-' company want.
trams for o...'i b.ííl fiv.m llaiian to the
mines nii:,r'F;,ii T-l- r,i ant fur other
purpri.scs All Km 1. teams mskinff ai- -
biicatnin will r,c uiven worK. itrai.
Macpi Siii.er'iileiiileltt. tf
Ir
' l)tM'ls'l
n hi. K, l
! I.t.l! Surge, n.
.' and ,:, hi ' Hull, ling
ii , A p ,, u l, urn! made by
ma II
Í .
The first of oin extensive
shipments of spring
shiits is now on show at
our stoic and m our win-
dows. It comí-lino- many
new designs and is rad-
iant with extensivo and
handsome cohr combina-
tions; also sonic fetching
patterns in the quiet
black and white effects,
NEW MONARCFIS '
$1.25. , i
NEW EAGLE ' --
$1.25 lo $2.50.
NEW CLUETTE
$1.75.
imon Stern
The Railroad Ave. Clothier
PROFESSIONAL CARDS.
A'ri'OHN'i-- ; t.
II W. D. HKVAfsf
Attorn. at I.hw.
Office In Kir"t Nutloli.-i- nk buildinr i M
VII VSK '1 Ni.
1)11. .1. K. A VN :s
I ii .v.- ic ii and S a k' "li.
Ituums N. T. Annliu K
PR ll. li. Ill 'hVn lli'orn K. N. T- - Arlmlltt IthlrTliherc.ilnulu tullh lllu-l- ir..
uueiicv Kleetiiciil Current and Uermb
cide. Trnilin.'iih idv.-- (nun H n. in, ij
4 I' Trained nurse in ttetidaiic
I'I"""11..
.1
Dll. J. ti. V liOTM
1 nvHiciun anil ourxron.
UK. J. W. HHONSON
HiimeoDiithleFhvst,inn anl Surrn.Iluom 17 Whlltri Tlltrli
VV. u Mil 11if ACif -
.
'
' s'"1 'i"''Qcullst-iiiii- l Aiuist for Santa rtuilinen. Qfnoe iliaii VV. Kalhosd v.Honrs 9 to 2 a. 111.. 1.3, ( R n
W. M. SflUOKIPAN. M. P.
Homeopathic Physician nial Surgeon.
Uccldrnlil' Pifo i i l'.i
Albuuucriiue, N M.
Teu'l'llOII"
,CTflWg'-ITI- .- IHÍ' Lis-- '
I, J tllielit ul (Ill I Ntel M't.; I.iillll ef.
tit i,i !Sfitiia l't.pi. SI.. J4Á. ii.. ISO,N'Mi;( isj herj-bv- ' ifii itiaH ffOitn
i ítndc.ai ui. ni i ihiiii, .N. II., ha.s hi. it
nolle; of tils intention to make final
five y'rsf pruuf In suppurt of Ills clnim.
viz.: HOirieslead entrv No. K6fdi madeOct. V. 11101, for Ihe S.K. Section 12.
Townsliip s N., fintiRe 6 Hi., and that
said proof will he made before 11, y,
S. (lloro, IT. S. court commissioner, at
Albu'iuoriiiie. X. M.. on March 6. JSOT.
lie names- - the following witness,,
to prove his continuous rcsidenco
upon, and cultivation of. the land, viz.;
Mit'iiel Apolínea, Friiniiseo fiarcla. V-
icente Herrera, Andres P.iviu, a nfChilili, N. M.
MA.NITEL TI. OTlillO. P.fRister.
Desert Pulid, linal Pr.M.f. Notice for
Publication.
United States Kami office, Sania, Fu
N. M.. .Ian. 25. 1907.
Notice is hereby Riven that Cor-nell- o
M. Sandoval, of Bernalillo, N.
Rl.. has tiled notice of intention to
maje proof on his desert-lan- d claim
No. 027, for the S W. '4 N. E. . N.W. 'iP.B.H. See. 10. T. IS N.. R. 7 W.. N.
M P. M., before II. W. S. Otero. U. S.Court Commissioner, at Albuouernue.N. f., on the 6th day of March. 1907.
He namos the following witnesses toprove the complete lrrigatluu and rec-lamation of said land: Cornelio Ti.Sandoval. Nepomusenn MaMes, Nesa-rl- o
J. Sandoval, and Higinio Valverde,
all of Sandoval, N. M.
MANUKI, R. OTERO. Register.
REAL ESTATE BARGAINS!
$1.000 frame eotlnge, near
shops, lot 50x1 42, on car line.$1,050 aohe, shingle roof.
atone foundation, near shops;
easy terms.$1,200 frame, new barn
shade trees, city water, hih lo
cation.$1.300 frame cottnpe, easy
term: NorUi Eiphth street.$1.600 new frame cottage.bath, etc.; in Highlands.
$ 1 R00 frame cottagff.
bath, lot 50x14 2, fine shade andfruit trees; close in.
$1.600 new brick cottage,
screened porches, eay terms;
near shops.
$1.S00 frame cottage. good
out tin Id i ngs. brick side wn k.R,nn
reliar, sha,, trees. S. Hroadway.$1,800 brick, good cellar
and outbuildings, lot 50x142;
South Edith street.$2.000 frame cottage.
new, bath, cellar, well built;
South Walter street.$2,000 new brick cottage,
iidnhe outbuildings; N. Eighth st
$2.000 modern brick cot-
tage, hath, electric lights; good
location.
$2.100- - new brick cottage,
electric, lights; ÍS50 cash, balance
on time at 8 per cent.; North
' Second street.
$2.200 fraiii tlagchalh
lot .".Ox 42, South Edit h si.
new brick collage.
iiimfi-- n. in Highlands.
$2.200 frame cottage.
modern, on car line; North
Twelfth street.
$2.-10- brick dwelling, lot
50x142: S. Rroadway: close in.
Í2.HO0 briek cottage, bath.
electric lights, barn, corner lot
50x 4 2; North Second street.
$2. l ',.!,i,ii new- frame milage,
inutlci n. bcaulilitllv f n I. a ml
gnud Incatiun in k hi, i mis.
Smne good ranches fur sale close In.
A. FLEISCHER
Ileal I'iro lusiirnnce, Loans,
Surety Ponils.
Tcli iliiuie " I S. Sc. mil
the house at 717 Edith,
and another alons with it,
If yon didn't wt it that's
your fault, It was a snap-al- l
i kht, all ih'Jit,
HERE'S ANOTHER
Modern high-
lands; new,
$2,300.00.
PORTERFIELD CO,
216 West Gold Ave.
1
churches, a commercial
Washington, Feb. l:t. The
of fi 11 11,1 s "In, ii.--p their pn-- --
pur's In cut In nihil- mullirles ,,- the
pUipitSe n- st'Ulihe, nil l I" II, c
I'lilled Stales In Hie ill li men ul la
linr Inn- - I11 this iniiiiliy if pin
tided fnr li 1111 im ml m.-n- In Hie
im 01 IK ra Inn hilt ami-ti- lipnn b lie
rnnferem-1- ' cunimlliei- i,f the Imuse
and semiie Imlay and rrpurted In rmi-Kres-
'I'lit- amendllienl I'' lllc iihiiIi ',!'
Hie ilil.ianil In, in Hie I'aeifli-
mIiiIi-- fnr Hie cxehiMnii id' .lapam'-- e
eiinlh-M- and II iiii.lirH,,,! Hint II
will aid in tin1 securing id' an nndci'
HalldlllK li.iuccii Ihe ail mi iilst a Imi
"""
...
.' ,'
,,
a s ll 11 K ti' ' lillillK Willi Hie
P" " "' I" "l"M ' ' " "1
as fnl'nws
"Thai whenever Ihe president shall
he satisfied Hint pax.-p- is Issued liv
all., flireiliU K'.V "I I'Ulelil tu lis clliens
tin In mil i i, III, nlher li i u In
Ihe I'lilled Slates. i,r In any Insular
pussessliill Id I hi' lilted Stales, , In
Ihe canal une. an- l. Iiik used fm In
pnr pu-- c uf enahlilu: In- hold' - "
i a- In Hie eunl im nial lei r ..I
Hie rniled Slates, tu lie del llli llt ul
lid,,, eiimlll inns Ihcl ein. III pi esld. id
i.e.v .clase In such citizens of
...I.I.I.-- , oil,,- -- llcll l.il'-S- , IS In
Clllel Ihe colli lllelll leí llul ,, tin
l iiiled Stales r, mi such uilu-- il i y
m f mm sii.ii he ni r pu-s- c - inns ,u
mn Hie ...nal .mi.."
I ' inter Hi" ai;ie. lit of lio cu, I
f, !,, Ihe t .in limns w a liv i
al $1, ;i cumplí ',' c i ell III,
house prnvi'.iuii uf 1.' Hid Hn dial,
piul-l,,l- i uf . Tlte c,,,-- I, pi,,e
e , 1' li p. in i, ul I"
u ha e ,1, ,1 I, '.i"
.1 I'' II III. Me..
i ilu
I, ai. ,1 ..I- ii.ii',
Is nil c u: U iv (to III "I
d lav un- ai ileum
I', I.I w 11,
- I p, , It, ll .c.
III' let-
al
ale ,, ,1 si ,i,
, I, ,1 T
I, ..fill.!, ,1 In I' I'l-
pi ni l' ,11 lull ill,'
MS I'll, ,1 ,, le
e tew ihcl pnilll
II Hu ul Ic ' llil '
III, e w a
a
u .Hill. IllU tu , a i
c inent nil u! ll, I'
I'I'
low lea dde a
p,,p,,-,- s In III
law- - lelallllf a ,.
sellfcicrs h sea h la, ca II, u ll,
ipace allow! ll In each im Ulli'l a lit -
s. nicer ul - ,,1 he! ha 1,
lins'i-'ii'--
The w hied Is le lio- uiiii ul
a iipleli' si ulule, was tali hi or,
ti,., señale by Senalui Plllini'.liaiu
. hall mall ul" llm si nan i niiliec im
iiiimici atl, ,n. It went mil- - unlil
row
Se na or Pi Hai ha in explain. .1 'b it
lindel Ule compróme-- a c. m li m
is piovhled lo ko III'. Ihe whole iiits-- I
. uf tu i: i a and repuit I"
sume ul ciuii'.i s. The
it In eulcasl of three lllembeis
ul he séllale. hi " lilcin be rs of he
llitici' ami linee persons to he
by Hi.' pi tasld, 'III.
The ,l Id Is uki-l- a ul hm it y to
eiilet hit, i nee, 'Ita'h, ns with an lullll-ti- y
nr Hu- llltill ul Ihe in in k ra
linn In l w en the li.ii. Si a s a nd
hat olllll I
The liiriíi nuil lifi ofgrott'iiiw In llie fily.
P. U. I'KA'I'J' JA CO.
111 l.l' Vi;jl .ViimU.
V'XTl':i" í.ád.v íio7!TirdítT
du ipy i,.- -: ni.u.l wanes. Address
.1.. .Inariial
WAXii'll' Apprentice eirl at the
.M 1. lv Co. Savin Pavn-tu- r.
mm Ci 1,'ailroad avenue. f4
tt'AXTKH- - liirl fur Keneral huuse-wnrk- '.
Apply Mrs. S. Xeu.stii.H, til 0
W. dpt., :. 14
WANTKO- - Nurse jrirl, at 9i6
Hallruad av. tf
WANTKP- -- Cirl to work in hiniieryT
II. S. latiu'nw' & Co., hookbinilcrH,
Jnurniil Imililiiif:.
WAN TR I --C i r I for Kenfral houfie-wor- k.
Tmiulro 1109 Kent av., Mrs.
Amado Chaves. tf
rtu itliNTr.
I'T.Ht l(i:.r house, wilh
bat ti. 11!' Nurth First st., in care
Ilion Cafe. f0
KCiR HKN'T Two houses
in IliKhlaiids. $10 each. C. A. Key-nold- s.
lintel Navajn. tf
Full li linnnis fur limisi";-kecpin- s,
corner of Sixth and Hailrnail
av-e-
. 11 ft
FiiirilKNT-- - liu s fur rent. iiTs
So. Fourth st.
Foil IlKXT Nice front rnnm; Ken-- ,
Hernán picf'trreil. 107 Fruit ave.
Hobt. F.l,,n.,s. fl 4
FOIl lli:.T Aluderu ru.ims and
Hoard, Jü! per luniilh. Mrs. Kva 1..
CraijLr. all! Su Secund st., uitstairs. It!
Flilt lll'NT I'ive-roo- house, in1
frond rejiair. corner Ilailroad aye. and
Hill St.: low rent tu a permanent ten.
ant. Inquire nf .1. V. I.ulliy. tt
FOR KKNT -- Twit w ell "furnished!
rounis in hew, mndorn linuse, easy
access to bnth car lines; men pre- -
ferred. J3(ir, Fruit ave.
Foil KKNT To frenl lemeñr " f u r- -
Dished rooms, all modern. 517 So.!
Hroadway. Mrs. II. 10. Hutherford.
FOR RENT house, with
water. 1020 N. Second St.; $12. tf
FOIl IÍKÑT- - -- it to houses,
furnished or unfurnished. W. V. e.
116 W. Coal. tf
FOR lUiNT Storage room, clean
and dry. 109 N. First st. tf
FO R Tl Ifi NT sfxM'oo 7 ii " briek" with
bnth, close in, J22. Don J. Rankin &
Co., Room 10, Armijo bldg. tf
FOR IIK NT A five-roii- house,
wit: eien'trtc llRht, bath, water, also
barn: newr university. Apply T, Jour-na- l
office. tf
FOR RENT Five-roo- modern
house, close In. Arply O. N. Marrón.
""Foil TtENT Funilshfd rooin. illJSiiLtBi&iref tf
ion SAi.r.
I'i rii SA I.I-- in; ijknt luir- and
Int. 2 S,, Waller. lili
Foil SAI.K Cheap, h, J'Uí.:e.
hai In ss. pule a nd ne, k o, Su.
Waller s.l. IK!
Foli SAI.K Held Ionian's bicycle
ci-te- r nearly new. sacrifice if
sol d w ll hill w u days. a 'a ic
ave fK.
I'i Hi SA I.K Ladies' lickel In Chi"
a lnr pa rl leu la is adtl ress C. c.,
.luiirnal. f 7
i'OK SAI.K i'clll hnlisc . heal.
must hesuhl; parly Icimiis cllv. Til
Marble ave. f:i
"7,-,-. -.-s'a .l,'.'i. f"T,-i- Ti'k "lioVA.",,,., .,,, , , ,, ,,tl.,..s
v.,, ,,, ,, ,a, w a v if
hi, I; s.M.i-- 'P. li e
,ic, line, Su High - 1
i''i; I'w ,, Hi Ice aeic
i. it, all iiiuur cu a 1, ,ti. a fa a
li ilir a n, ua rdeii. hulls,-- mile
and ,,n, lia f li', un ,' ll will take
pari pa '. .'lit In, use and lot in In'.Vli.
FOK SAI.K i'w cat y. 'eight head of
fine .leisc.v cults; can be seen at Hun-
ter's Wagun Vards, 2u'l Nurth liroad--
y, I'urne and sec H.' in. The prie-wil- l
he righl. tf
FoR SM.E One sj.an mules; Ihree
gund work hurse, mm punt. Iluiil-i- e
s W agon 'Villain, L'nil Nurlh Urn.
tf
Knl; SALE - I' ive thoroughbred
light Itrahma roosters. 2U0 S. High
sa. .1 F. Palmer
SALIa A Miap." Luis li.'ll"
and á in biuck li. Simpier a,i,liti.,u
Nu 2. oniy fiinii. fiin halan. c in
.a lliiiei s uf $1.', per tin. nih. Wii'"
.1 C. liu i. 111. Fresno, ( ahf or see K
II. Pnuhai'. 22 1 Wi si I oh! at e. ill
Foil sjAliE - Furniture of
lintel. Inilii-- e uf F. li. Pratt. If
FDIi'STI I'.E or exchange fur ranch
tprnperty, the St. Cl.-tl- hotel if
FOR SArÍE New and sei ond-ban- dbugmleSiat.A lliuuiivous jCarriaír. 'a.
s?" ?v- -iw -'
000 pahl'c school house, two
h is ii I, e lea M would he a w
,e r .,. e,,ii li in ' hulll hill oil al-
ii ),!'. in;; ,,i,i ,1,111,, i,l s., la Iihi--
.1 lie lllelll W a.-- a holll III '
ADMIRAL MAY QUIT
KING EDWARD'S NAVY
British Policy of Economy
Meets With Opposition of
Veteran Commander Now in
United States.
Morning .l.,urnnl Spclid I rlim-i- l Wire I
Loudon, Feb l:l Admiral land
Charles H. i hTi iril who In til present
In the Fulled Slates fur Hie pui pes,
.f III"- si of liln In'''
brother. Lurd I Ut vii nrrcsroi'l, has
thrown h bombshell lulu mival circles
by plaeinir himself In illicit iiiitni;-i.nls-
In thi' (ove riiniriits poli.v lor
Hip ilislrihutloii of rent lliitnln's(ibviiI forces,
A srml-ofliol- KtlltrhlChl. evidently
Inspired hy Lord Climbs I Ifr f.ril.
unit Issued iniilRhi. Ik tu tin- effect
hut he declines tu ncccpl Un-
of Hie fhinmel fli'i'l, which i''
was In have taken 11 in Mini h 4. mi
ller till' Hlll'lHil COIlllltliUI-- . an 11 I't'Min
i,f which lids fled "III illi'd of
f.uii Icen I111Í1 leships, four ai il.'d and
hi ec uiiii mured rul-- ci "His Inld- -
i , " hr stlllrmcnl sas. while
w II II nte in undena k 111.- defense nf
he hiuiii- waters. Is Illy plepineil t'l
du si lth tin- niimner ni na n p ..
ciiiim-r- ntid capaldc I
Ihe tusk, and trained tinker
Ills lirdi-I- In peine tlllH'
Fui inci U the Chaniicl rieel c.
..,1 nf .'iKhlecn hlllH.-Khlp- and si X ill--
' in.. a Inn I In, l net inn im IIinure.
lilic Willi Hie l.'l'.'lll illinulllleclliei,s
uf I'lilisli naval economy. a.'i'uidiiiK
In h led the kovi'I ll ilii nt was said n
have planned In rcmnvc Iwculy
i i. nil warships from iiiilve duly, pin --
Inn Ihein In nerve. On iniulier
Hie it it i ii v Issued a circular an-
il, uiiiei un thai a disímil Heel will le--
nlislitlll. d friilll Hie IcselM- ships. In
I,, . ailed the home rl. el. lindel- i
command of a I'laii ullii-'i--
with Ihe status of cum ma
t and he ..hillalicrs ill Shea rncsw.
Tl.l. fl.n l 'il III i n re, n eel In- ul
Kaiilv.e.l with Ihe view id' cnlnin.iiiK
Villllr as a 1'iuhtll'c, fuli e.
I... r.l I'.eicsl. nd's acliuii prunalih -
.lil. aUn. In s iiieaMirc I" Ihe t
thai III.' Iih. ial is have L.-- n
aimiliii; list Ihe K" ci nin.-ni'- mnal
pnlicv w mild III. I I"' aeiplli III
l,ulil I'm Hlurd and Hie nihi adnili
,i Ik II Hi. m- w a- - a nv dmihl of II ell
x hi- - decision of la. id
I'm cslui ,1 Ihe admiralU is pla, c. in
.. pusl! ill ul ll. Ills- ul.lil. ed Illli'l
In Mil clldcl H - l ' "ll Hie -- tl.'t,-
a de ' lull ul ' a a I'm s
.., . f a, cpilni' I, "id Itci.-- i Inid s ll v.
icnail m ul an appuiuiini ni Inch In
a- - ruined,
.m .1 i' ci iNllinlll ll l Mili 'I I"!
l,,n.'lil t.n his ni.l !, r and s .( Ll
l.ind lc lord v.ul 'n Amen. '
"
,,, a w cell if i. hn muu a. pi
Hie i unimaml of Hie i i.ann. He '
..ml mi llllihcl l II li II al em li Ul.
him has i. a, In l.u-.-
II - nil, Id sin, ,, hull,, thai I. 'id
turd s li. tluii M a piu'c.-- l aiilili'l
i.laiini; him in the lie. as a s. p.iiaP-
,,,,,,,.,,1,1 In cu',' id, lili: H si Id
1,.- iimlet hls 1," n- - i uiiimaiidei
of I In- cha I, mi s,ii ,l oil .urn m
is an a.h u si i - me fleet- -
ill pel inaiiciit ci Twice he-
lm.' In his career he has mad" similar
.hamuli.' . miosis anatlisl I lie ll.nal
pulí. nf the K'i 11 and Ihe
K. ncral hellcl Is thai Inday it culiipln-llll-- .'
IllilV he iilllllinr.l nil Ihe hasis uf
a,l,ln,K iinuthcr haltli-hl- p and ncnil
i iiii-- . is lii Ihe I'h. mn. i lici t If ihe
m iy i in ti nil t amos In this addiHuii ll
N iinderst Hull I... r.l llcresfunl
will accept Hn mmalld. ntherwls.-
he is hk. ly In i. sIkii li'iin the irivv.
,111,1. as un II rev lulls uccaslull. sccli
', c, .m In pa ill III ' W hell he will
I,.- alilr In i.dvueiilc Ills view.-- mi nai.il
pullcV
pin aianfsb"jrn
PHILIPPINE TOWN
Manila. I'th III- .- I'llln inti.'H lil-
la, k oil and bin ii c.l hu. town" hi Oci-ib'lil-
N.'KHis yeslerdai and killed six
,,l the enlist a bula i v. Two American
i, a, hers. W. K Hachelur mid Waller
.1 e. ,11 c ep.u led to he lliis illK
Nil . alise Is klinWII lot Hie Mlddc'l
,t,t raiiK lial, - wire mad,' within a
r.i'illl' "d tell lltl'es. .tlld S. tin, 'Is Wele
1,11 ai ;t ked and hurtled 111 bul ll in
t lie --
The province of Oc, lih lil. , N, m s
he. II flee f ..111 ills! mil,. II, cs lnr
t a, leli-
lí - bi lleted Halt Ihe l.lldelM We C
mum, 'a in, ers t, itiia-- then h, ie.il-;,- l
un, lit aKiiti-- t Hie cu. 1st tuwn-- .
SENATE RK0WNSVILLE
INVESTIGATION DRAGS
i i.iii..iiit ( M,U Itt'okc Im.. t.iiii lia. k
Willi lilt V.
...bb.gi u; 1,1, I i I ', I be . II
l;i"..l,.al;;. I, . na .tp.lt .ll I'H
llll i o 1. i t , u a- - , , a t M M HI
nv, uf . i 'It '.i ta I t i e,t ' "III n
'HE H.c ll id. e .f i, ,ghl ot
i. II' ,, '., i I M...I .11 Id Mai r
I', in .... hi,,! i. .'. ., ,,!.,.. II. ,1 !,,
CUII a. K.- - -- I al ' k . II Ha
i,. i i i o, a
P. i , . . I ....i Mat i nil
! ! ', ' ,
,1 i '
Ihiiii , ami Well ,11 III IV,. ,ltl " S"ld
,. ti. l;.ali , ..
K II WE I, a, In Iiiiivc inln ii
Ian el- Waiell" ,c an, ale nnw' pie
par ,1 In pv ,e Iillihcat pu.'-ahl-
pi - I'm mi, I. ..I alt I. 111,1-;- Keliumi
bur ll, l inc. Inclita puces lnr old
Lux '' "I, V In ni lie, f t ll
"
I'i .1 AL'lli:, P 1' S FOR SALE House and Id cheap;
Otiles- Aimi, i blmi;, opposite I'iol- - parly leaving (own; sawmill distrht.
,1,-- Rule Dille hours, x .'tu u. m., lo;T. A. P.. Journal. tf
IMUI. teel.lt , í I " We pal
ft, ,111 ;, II, cuts In $10 00 11 100 .UIIII, L
We lnr. a ml ha ml Hn nil lire. In. I-
'll, ss, stun iivtiires, iik machines,
In. i s.'s, biicciis, wacuils. In fad.
ainlhim; nf value. We entry anythlnii
ii ml unlike mosl dealers who only
want In purchase nn or two art hies,
we buy for cash iinvilnmt and every-
thing.
Al.lil'yrislt'.CK .H'NK CO..
20 South Sees, ml St.
t " P. m 1 a t , p m. Huth
,,I,,,iii-- Appuirjln,, r made ,v mail.
i - AICCIII I l ,vl s.
..
s I . 11 1 -Architects.
Room it and 47. ilrrriirt nvDAInaHuth 'Phones.
..H-'Mv-s-
A a
.'i.
iMiini,.; an,! MclalliH ideal laigloe.
I' O lux
Mil K. 2
lili, e
f l II. KM-l- l VKKHK
I. II. nilWKl.- !-
civll Knirlneer.
ft 00m VX N ri'H h.i'litnr
P.N IM' lll'ilh
iV. HOllUKIlS
City Pndertalter.
Ulaek er white hearse. $b.0. Cem
uierclal Club liulldmur Auto telephone
MIS; Colorado, red 116. AlbuquertiuNr Meileo.
NoHcc lor Piililicnf Inn.
it'itii it iiieiil of Hie Int.-ilur- Land of- -
i.e.- - ui Simla I'e X' M tan i x 1.107
Notice Is I, hi cite, that Vences- -
In, In (irtegu, ul old Alliuuiicriiue, N.
M, has lile, I notlc ,,l hi.-- inlentmn to'
make final live o iii'tinl in Htmoort
his elmm. v I. ,1, ad entry No.
I 0 On ,', lnade .In li cur fnr Hm
lot- - 2 and :i, S Wi N" I ' , nnd S V.
V.W I4, Se'lloll ivmihtp 0 N..
liimgc li U ,1 thai sa pruuf will he
in.ide befm H. W. S . Mero. It. S. court
,'iimiiiini luiiur. nt A It 11, .1" v ni', N.
on Majch 5, 107.
He initiii' the full,, wing wltnesies tu
fir, .t u his cunt inipins i csl,.,nee upnn.
and eiilllvafi n uf. lb,- land, viz..: Car-I,k- s
Orlngn. Jnse I lie go ' l lnr, in, San-tl'l"- o
Ortetrii. Sahimull C.rleg-l- all uf
old Albuquerque N M.
.MA. N't 'I-- I. li. OTEKO. RecPaer.
.T r?y's.. . fnm'Ttl yi',"! Ve frlaWW' ' T 1T''...'..l'.-'--
'' .1 '''tíiii.y, i
itttrwi rrU'T'ü'iti wfcl
Confer of JVeta MejcicoX5hc Future
ViU-i' ÍJr
Ratlroad
fie ,v,!; i. .".'Mi an.! r!::r?to
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELE.V IS 31 MILES bOUTH OF ALBUQUERQUE, IM. M., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO. - ,..v;,,,i
The Helen (oolzm and Improvement Company
ÜNCOFtrORATI D)
Are the owtitis ot the rvi.-- i Inwnsitf, oMsi?tii; pf 1000 Rusir.e: s a:;i Residí'' re Lets, sl'c 25xM2 fret, frontín:; upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, riffht in the business
center of the new city and ti.:.-- Hy unon t : ; o Sae.t.t I e Ra'lwav Dep- -t (hounds. I ho Atciiison, Inpcka & Sarta Fe Railway U'npany is now siadin its extensive depot grounds
yard limits M0 M wiup a mile l"ii.:T, (capacity oi 0 miles of si-.i- track) to accomrnedate its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
chutes, water tank?, m.:, !. ihps, rtc
THE CITY OF BELEN ! ,s a t. of 1500, and .several b- -o Mercarle Houses, the B.'in Parent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc, It is the
hr.ost shippine. p..,- -t tr t: p .v., uii'Mt, wire, lv m is, hay and íp:t in New Weico, 'ia:n its location upon the great trunk line leading north, south, cast and west, to all
pnit;ls in the lh.i;.ti St ite ; ,' M,-i-.-- its tn'.ne iv.o-- ta as a CorTi'V'; :al point cannot be rstimatcd. AH. fast limited- - mail, expiess and fieicht trains will pass through Belen to
u'iL'i:!ras:ud. Bcien has a Sin,n ;'il the t .1','i'if' (..Liil,Clvrai'.e, Kansas Mv, ti i'
(luh, thiee hotei-- , ictaus-1- ., etc. It retMs v. hl i'ov a aeotj ! ' m.Uo nev. and a cood hotel, Ihe lots eilercci nio low in pnces ana terms easy. Une third of pur-
chase most y tv.sh; tvv ,: b may ie:a:n on rote votzi b-- one ye.ir with ir.tric.--t at i! per ce'it per annum. Title perfect and warranty deeds given.
Come ca:ly .t cu v.: Is !u scruie the i in-ic- lots, for fuithe; pa'ticulais and pi iocs of lots call in peí sen or write to ..
' "
;'
The Belen Town and Improvement CompanywiiHt t w if 'i r.iii-"- i
T rl-- ' ' in. 'i '
"k to Inm h
.,!'. n M .1 A 't jouí nt:cKt:rR. rraidm WM. M. DEUGEH,
V il4VasJl Uf,
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NICHOLSON PUIS a-1
.ra" I AW-- nclesa
BLAME ON THE
4.
.vj' 'ii vy,... : ....
115 and 117 North First Street Between R. R. and Copper Aves.
pli'li' Asnrlmetit ofA New ami (.'w y r.jCAH BUILDERS
Shelf Hardware and Carpenters' Tools
V" . ' .'
SANTA FE VICE PRESIDENT
ON THE CAR SHORTAGE iOO! VALUIiS UN
Steel Ranges and Cooking StovesKfll hiJanson of the System Says theSanta Pe Needs Money and
Unless Bonds are Marketed
Bettei incut Work Stops,
BALL BEARING WRINGERSROTARY WASHING MACHINES
SADDLERY HARNESS
AofiiN lur the ('
.. j J HORSE BLANKETS
Ii In alnl
.V .v t
GONSTho lilunir for tin present cur short- -i,Kf in tin- smitliwrsl UK In nthrr pin tsi,l Mu- country has been laid upon cv- -,.iy uní' from the shipper to the rail- -
uw presidents and from the swiu h- -
JUL.w,
iite'n and section hands to the r IIIIIillCIllEIIEIfor mc'A H Call Up 789This is good enough
FOR B.D.SAMPSELL: On the New Phone
President. Iiildey of the Santa
says: "We are doinjf our best
go way and let us alone." Viee Pros- - j
idem Ci'dipi' T. Nleholson of the Santa
I'Y non has it al! on the ear liuild-c- r.
In all interview this week he is
minted as sayinn:
"it is KoiiiK to he w ith us for some
lime. For the last live years the rail-- .
i..;mI- - h.ive been h living all Ihe ears,
u hle! the silops have been able hi
i.iiii out. So vou see it is mil the.
.iili of the railroads that there are
in onouuli ears. It now lakes about
,i y.'.nr to net ears delivered after they
;n. ordered. In October the Santa Ki
nil einht mi in dollars' worth
c lolliii slock to he delivered a year
foodPU
USE
Wliciunci vou want your ft esci ptions iilloil piomptly aii'l
acniialHv -or if you wanl DRUGS and MEDICINES sent up
In youi house in a hut ly,
WILLIAMS DRUG CO
Blvic Front - 117 W. Railroad09PRIGES l i XI
I Contractor and Builder E
Jobbing a Specialty Z
611 North 12ih S.
al Albtniertiue. N. M. "
n aBaiD!UDBNIlBIIk.R
.ALBUQUERQUE FOUNDRY
i'AWD' MACHINE WORKS.
It. J'. ll.MX, ITutirietur
in
CREAM
BAEOKG Pa
s VMADE FROM RAPES 5!IP
"The ear industry is not the only
on, which is behind in nieeiiiii;
Anv contractor working" on
bisr liuiblinys will tell you how bald
il to Kit stee! delivered. In the
vaiioii- - other lines condithms are the
siMiie. Nobody ever dreamed of the
wonderful business development
u ii has come to pass all oyer die
coimtiv. Some men may claim they
sa il several years ahead, but I don't
li, ll, e il. It was impossible."
"At the present time the lailloads
hi, hanillint; about all tile trains pos-
sible on a single track system. The
Santa Fe has Inst decided to issue
uiiictv eiejit millions of stock for
ini'iiis. part of which w ill be
spent ill double track work. All the;
ro.nls need more rolling stueU. more
links and more terminal facilities.
Ihit the improyeiucnt has to be e.i.I- -
: fK
,11 i;,
Iron ami liras ('a.illtiKa. Ort, Coal,
il','. Lumber Csn, Pulleyn, (jrato
IH". tiatildtt Meta!, Column
and Iro-.- i Kronis for Kutld- -
Tim ,) "
epic ill !l i '"
STI'IAM. HOT WATI.lt Olt HOT Alll
IIKAIINU
rttpi!ir itlilUfd np.il ijperlpnci'il
workmen to ijitlier Inst.ill a'ijjiWt'lt"il
or rrpajr tli'i..ruMy''l1n imK Ttle-fi-for-,
when this klnrt ofSvqr.k 1 to
dune don't nionkpy with itlfxperlence
In anv shape, hiuKt Uifi bem, Cltluh
Is arwaVsVtJ'e ilTOl. OTVlirrin
no risk by VnipTifyinR' Us, wliirivj fVfiu-latU-
for new work or repairing ii
unassallnlile.
Standard Plumbing and
Heating Company.
Colo. Phon. It 2H4. Aulo. Vhona 71
41 S Went Itallroad At.. Alhuquflnju
l,illl.'l
wid be
ml liear he ni I' j,
11 I'll i I'el).
, ... lux, Hepalra on Mlnltin an
'' ' Mlüin- - Machinery in Our HuerlaltyHir,M)IIT
M.,rk of opioiinp iii the ore bodies
- been ipiliur forward almost con--
halcsl leports indícale oyer
f ,,f tunneling: and the double
mraiiment shall is now e,iiippe,!
Oí him and hoistlim plant. A
lone ,,f ini'ii is (ousiaailv in-- a
c,l al lile l'.lllli.
to poinis in Kaunas. ikl., h ma and
Indian t i on the Santa X, w
Mexico is llo mentioned.
The ral,- will not npnly P, Mu-
llite. II III or a h .1 It" co. 1. The ob-ject of ' i, .In, h,n iluriiiLi liiis lime
is stimulate lie movement
duii'm Ihe dull uionllis of the mimiim, r
ailil prevent tile t ' eC 11 i U ' o
,IEi' of . '. HII'I 1' ' e , ,'
A".i(--C- .
(hick I' I. a heahln ,,l lor cr, Ml lUHrtmd amok. Alhwiaerqnti
louiii;' liic'.ens; makes a ipiick. t iu- - 'I'
..roes ;ro,lli: clucks tmn' m Poucli :h.AAy- -ll'olilile It (Ills 'CI s as,-- i. i EUREKA PAINTSo I'ilsi i I'll,, m MiV I 'eo. (Ill
A'I'll
Ii ,iia.s. Ariz Th Hpii: of Hi"
II III,'! ,' A l.Oll.l Slllellcr dill II'"
.J e was ;h,,ul .1. nun. inn, ml.- -.
The additional furnace w Inch b, e, an
operallni! a few uionllis ao has ;'
materia increased lie- oiilput. :n
a II. four ri lie cs are u,,w in oper- -
l.adiis ,,f il.
Kill Circle. V
parl.v Sat n nii;
FOR HOOFS
If Impervious to hent and cfd; It trill
'.not i un. crack, or hllhtur It will hiirdeif
under water, after ,.nee A rain
;omlnf a freMi pahil will tint wiish It.
in lid,
' " -- e C
i nil'
A'lmi G6e HIO GRANDE LUMBER COMPANY
anlnifi n'fresbnieiii
llieto is No Acid in !t
To Rust Tin
. the III ,,, s .lili Ml'' III'
" C',1,1 W. l.t 1, ,, W ilPe,'.
W. H. .lallsen. follltll Vice pre;,i,lelll Ollc r biles will J
of Ihe Atchison. Topeka Sania scln-dul- duriim the sum r inoiiihs.
l.iilvvay svsli'in plans t present sume,
i',a sons why it will be advisable to, v,,pl, b,, l,,vo known Hi,
Ineveiit the passage of a bill now' plans - ut;L'es ,., v,n Umi Hi,' Soiia I',peinlinn in the Kansas e isla t lire u ,:, v s p, ,., ,.,-- n lin i.iii
lottkiiiK to Ihe regulation of railway way i; olli, ami ii.íkíií
Inms, at Hut. Iiinson. K:-- :. .luiüin He
'"I'he i p,, of Kansas do not seem year. Ii is understood thai it n '",alo realize." saiil .Mr. .lallsen. "ilnil a in be n, n h Ic ,: ho, ,,l ,,l .finoioi .,n,l
railway system like ihe Sania Ke ai 'ihal a oi ti, il will be ,v stoi a i
tnall needs money. in heilii.
"Tlie fact remains neveit heless lhat; - --
unless ve., are al,:,' I,, market the
.!iti i' rs a ,,;IwM.m.,.r 1,bonds authorized by oiirri'cenl nieei-',,,,- ,, ,,,, "., w,.,. ii,,.,' . ,
llIK ol slockholders. every bit of ni- - ,
'
(,., I,,,,, liit.it ., I,, ,.,in ovenienl work will have to stop. f:v- - .,' ,.. .,, ... , .'. v, rr,
Hie very lics.1 of Jyansim CII Href
and ill in l ! at I mil Ivb'lin i.rt's. it'i
Vorili 'lit i nl Hlrri'l.
SAah and Doofa - fini and ClieSi
Contractors' Matrri&lsm
or etMltriietll will tieM MIC IV Ull solo oy tl::: I'iamm; HiakonI I l! Ml Stiiu i iii: si iMill. ir paititinii roofs A,hli' s TlllR-- '0 flARUVETTE lloih Phonesnr. n r a n a ft o .srrtj'Jr.nHUHlLC C liU.
....j-..j.-. A .4...I. aMlMMIIer,ic. . M.Chan. Mclinl. See I It i'i'd AtJ. I), léiklii. t res
tí. Gloml. V. I'. O. tacleiu Tri'n
S i, l'"i aneis, o. (Ml. ' 'ol. la no
fi ,, eds arc biang di'-- ox ,T"d in i lie
lin;ii!i districts all tic w;,' tlom Sis.
I, ,you conn U o I i.j Ii V.i Hc and il
sa nl l Ii a la rge nil ml" r ol tine--
under in ve-- i ii.i ion re men
a Hiding h,gh in ibe ,'omiiiiiiio and
possessed of la! g, means. '1 11.' lie.-- !
I. igra nl ,,l feii. i s h.i e been , ole mil -
led ill Tnel il tu nc cu el w licie tin!,
- a H Ii lava formation. and tbere
,," Srr liell denosits of gold. Thi'- - is
!., cia lly t r f Table mount ,, in
iiu, !, llcic h, un, ski', i, cnl i i, - '
liiiir n freely mide nud million-
,,l do la is' w ol" ii of he Hi"' ' '
la l, i, ,,m he ml. Tin- io in '
ol he interior b is the mi 1, r tu ha ii"
a ud is , a ling w it ii the s!
with a in en a it i 1 white
from ,t I.il ti :
nierliilm ,!' hiell' Il CjMelidalidüworCi.J''--!- - results! results! . 50 Percent.
Saved in
MffiTADSNAL Lab0r aild 25 PerCCnt
results! results! in Material
cry dollar Ihe company possesses
pledged, and unless we are able t
market these bonds we will even ha
to endeavor to cancel some of th
deis that we have made for eipiii
in, id
I'll" passaj.,, ,,f a bill by the h ni.--l
itiue lo reuníate i;iilny capitaliza
lion will in a liUiur sti ll,'k at the Sin!
lo Melirt X- Kakln urnCatfl.'C
II II L
npi'i VI I I WVHI lj.laMi.ilHft'ic,.; Cor, Ml .Ui'l Cm!H.iclieclii iV (,'ioml
Vv'HOj,I:SA1.K I'ICAt.CilH IN
.1 'in
Pía- - I AIIAP A tt I A It iH I .
contractors and fiouso!l,'!'a logisl I,, wis !; w
V haioüp ev'iMiiir In our line
A nbu r.v.
Wall
Ir
'
TP. -- I Vrlie for jniitn.ai.nl CiM.iIiikuh and p. I. Ho j;i. Aulo. I'lione Kill. huiliicrs
if tlioy buy their sas
doors and finish maloiial fromNov,
' K City. Tin l'llce Jit, lasco lo (buler.H oniv.
torn fii)M:s
cm:j:i: iss sr. ami iiti;i:.
lil il í : Ass A s,
Ml i ai m i:.ic ii ri s is, iri't;.
. .
. JIAIiS.U '!' OimmiaMXWGKT w Av,. ,.r ..t v u i; 's.
Ills In
'I
on j""
WaP
u;,s in
ai i. lib
Ke railroad, because this is ihe mils
laitfc system ha iiu; its home in th"
lat". The minute smli a bill is
pass,., I and commit tees appointed to
inv, si iua and so forth, capital! as
Mill immediately refuse to t a Ii , any
our securities until such time as il
appears there Is no action lhat may
.i' opni iliZ" their tllotiev.
"The lact is that every dollar of
b"inl- - Hint we plan to issue wail i;o
Into intrinsic value in addition to Ihe
l,in. If we were planning to issu
tie h, .mis as water tor the pui-p- "
- of ovei-e- pita lizat ion. tlieie
' be no l elísima l,e excuse for op- -
poaiiL' litis propose,, legislation, bul
such is not ihe case, and we hope to
1"' in positiun that we may market
PROCURED UNOnrrtNDED. ;"I... .,. !', ", ,o I, ,! I,
,,' .! ,, , ,,,W I" 'Hi, .1,11 I' ll '1,1 '.' .' Iti'l, t.
is,,., .i,., N ALL COUNTRIfS.
'ecct ,,.,;: ,! II .,,.,...,',-,- ' o , . ,,,
in " ,., 'to '.' C" f it nf.
P.ltPntiand lnfrin.'mitnt Pi artice Ucluiilvfl,.
W II.'
.'f "Mil... I., in tt
'i.11
' - ha s ju .1 "ii bli b. ,1 a ,'i.nci.'.' loi
lloooucli lev I. ll.-i- tile III in IIU' ;i! na-
il, ai which concludes as follows: We
m i iv:r,,ii o flow o ,,n if " a
i .nl o n lake all pcti a io n it
I, as il - Iiu. nl-- ; bill Hiere is o ' c
iii it ot pe. u la r ,,r it r i, k ,1 -
lies-- , as some otl, linVC S u'liee."
is point out l. he New s the
- oe, ti e in ivun.'lll is rcal!' has. d
tiii,,li sound condll ions in (he iio il
ni.i il"! t ha the demand for , ..pp." is
Imp,
us. Call at our mill or write us
and we will convince you.
, THE SUPERIOR LUMBER AND
PLANING MILL COMPANY
501-50- So. First St.
HUTU Ol' VIA Kl't'T.
Mar,
m'ti Indies' mid iirtil's SniH Cleaned,:.s B2.I Ninth Blrwit. n,,, ltn'l4 Htt.8 rUnt 0111, K.I1" mid rie si il Itveiii n sieciiili y. AHJí noi'U alien prompt ;:l K in Ion. wiHiNr,roN, n crtfViS KNOWN TO FAIt
f, r 'I .') i' II ' '" '". " ','. f IM I II tVl I f1 rVIMINING NEWS OF GENERALINTEREST IN THE WEST. l'...',,' II,,,', o.'.l '.,.,.., ÍÍa hsol'biim' e cl Ion of t be red no la f (d UM1I ,1 KCUiC.l CO pn M. los n P lbal call be produced. lial the prii lll'í Went SiIk r. opposllc lmierlal
I II II IK 1' T .
SnUi in ii'lrmef dy flic I. H. O'RciUy Co.
a or, u
eph II
die
d' X, I
HI!,!'
.111,1'.
S ' I
Fe
.,lm
u in
In,
o p;
i,'
Ihe h, ,n, N as soon as the money mar-
ket is in the right condition, 'e do
not mint in have to sell the bonds be- - Sc.,
par. and to get par for them il Is handed
Imnci ai , ih.-t-i ,,nr creilit be nut im- - ivell. .1
ailed," ., , h ;n
il t
lairaiiyer .tolin Tieadwa.w on engine abb. a
No '""'.s; made a miil run from million
", l:.;e City t,, Hut, hinson. Me started "tnp.ti
"in ol hoilgeCiiy wiib the Santa fV's
asp. si train. No. 4. forty-liv- e minutes had ,,
I. He, and brought it Into iiteh insoii tal, en
"ti time. It was running at the rate ol in,n,ni,,i
i' vcntylive miles an hour all the way
liver and illn r m, tal- - is increasing,
ami that all this is a genuine business
of biiili im porla ma to t he cull, y
The of llm X" w - in Ibis ma :t. r
- a son ' ..1 ii ui' Ii salisla.lii.li
' Hi,",' who have tile 1111111111; l a -
ol lile e o most ii! ben It.
W'a liimd mi. 1. c. ist ic: in-- 1
compiled in. beat. for tun; an in.-- ..
ill In product loll of copper ."
, eoii :; a ml s per c nt. The eon
su iii pi ion ,.f the niela!, bou in- -
en "is, ,1 fr :'n to per i cnl, so
ha l be nl hinh price 'a oil Id
seem lo be eulliely e, The
total dividends of twenty six Amer-'ic- a
ii copper co'iip lilies i 14 '' UMI
vv ei , ov . r S .. 7, '.na, iiiiii, Th" 'n it cl
SI lies ImlV ful no lies i.l. r :.; I'CI' t el,
of ill" w oi ,.': ip.plv of oppe,
4
a a.h o,
e, 1,
I, iii a i.
' U ' 1 ' '
l, It i, ,1's
,1 In .id-
ol , -
trola I (odgo City and it is a ret or,
''it Mr- Treadwell may be proud ol11" lives in iitehinsoii. although hi
inns are ,,n Xos. ;t and 4 from New
'"Il to hedge ( 'Ity.
-
tCl'Sf fill
I:. Kn.mtz. seiieial freiubi aneill el llilHl"
hi.v "in
l! All!
Hot,- pi
i III!!,'
al district
lolls ill Ihe
Tn, ' a ti ni
!il- lo hoe. unr la-- ,
tl.ie of til" u r
el 'I. II II of a II Ii III
p. .perl ios w !,, i e Ii I, -
" 'In- Santa Fe. announces that a ai
" it,'" rate ,m coal ill be main-- ( m
-- ni' 'I by the company cominen, in--- j.Apiil 15 and explrint; July al. I!ti7. ' ,,
" li' l. liy Hi,, rate Hill be loiluced JT, ,
''i''" per ton. This reduction uiil b" ...
"" eon1 from the C, I, , lines h
notiuli lio d.
!' d oi '.
" II,, II
I 111
lie In
ha b, O Uie. elv
lo' fir:-- ' of lie
lilla s of lie il a i. t
a. si.no. vol I rich
u p ' ' r sm e : r : n
lo "11 in lie -
a Food I,, ti in l
i p , s ' '
Skill His
of High Quality '
It Refreshes and Strengthens the Body
With Predigested Nourishment.
As a strenirthenine. niitritionn food,
I hi. ins auti seictiiisis now ar.re,'l'i.t there is imlhimx. perhaps, inoro
'" '" Ii, i.. than pure hoci. Ill, ii iii th"
'''I extra, lives of n,.,lt and the tenia 11
..1 I m i my '"ills' Stan.l--
tii ( iireil.
b tn W lo. ." lei"
- s v e Ins doll" for im
w a
' ll.lllio,
WHO'S YOUR TAILOR?
We arc agents in this City for Ed. V. Price & Co..
Chicnrjo. and are now displaying their immense line of Spring
samples for Men's Custom made Suits.
We Guarantee a Fit!
SUITS MADE TO YOUR MEASURE
$15.00 to $45.00
Give Us a Trial Wc Will Please You
E. L. Washburn Co.
119 West Gold 122 South Socoin
I ,i i 1, s of liop.s, pun beer nourishes m
I: has on.' .1 in foe of a si, s- -
. a " 'f aillo ' vv 'dv , ills' s! a l,d
I 1' , , , I" lied li.M SC el .,1 a -
ana piivsaians es ir c have in tip--
ooni.iiy, and hey did me no .,oil.
bill boyes of h'!S Slice baS .lire.
me. Ml-- . I'ulihi" '.lifflll. Trov. All
' 'bamle rlamV Silv, Is tot sal" bj
di .
Mi,
el 'I.
lor i
o Im ill
a 'I 111
lire
il lb .1
- bntly.
"pie nnatde to t il" nolnl ,,
" been bail! up by Pal, St lip;" ,
Iteer. And it is nisi as p,.,,,l
w, 11 .,s r.. t h.. k P., l. t
M i ti v
f". I,.,
n
for lie-
ni is vM i n
li Is w ,11 br i n i"', ' d al t fi"- -
11" . '. rli of 'he ho, I'd of eeuu'
!""S if lainailllo county uptm-l- e
lo, k in tne lonomou "i .vi ' n aa j.
Ian... at i tie court housiI' "!.! u 1! vr no-il 'b :i A liini.i'i 'jil', for th
tnll'.WHiK V'.o. U
Ki;t -- K'buMinjr j i l nt'1 u if ojUo t.ti'diíu í't-- ihp ('hi?niHHl riiii-h-
S' i.i,(i s jifi'l n' i'r.nKtrit
:ifin 'if h'tdK' nv-- r fit'.- 'hütit iir,i-- a
i if '.
Thir'T--- Ií.iI-im- k r'i.iilw:iy bffwtí'tivv V t' t
..'hii i"
'''" Itit.hon i!,., r with your inci'"tolas up I),,, wh.de-nyspin- . Taken II h'
"e n, ration it r innnt have other than I"
'"ll'llll. 11 Id si ri'iiill heni mi ef-f" I. free from false hi (in u la t em.
.'..icy ami , t, .unless are ess, till il
'"' ll' .ilthl ul beer, just as t In v at"
'""nihil for any otler lie.illhful food. "'
.Viul puritv anil i leanness at" wati II- "
"'.r.ls in ihe Bre.it I'.il'St brewery atlAld aukee. Onlv tinesl of mall .e
ami hop, ,re us. ii. and the whole I' ib .t ,,,pr. , s is a r"v"! I inn of s, icntiti.' .
nr.iK.es. the resl.lt r. sixty years' pur-- '
of all the best known methods In
'he S'ir,,, ,. ,,f I, Willi.' A most
ml fe.ilnre nf the Tal,!-- ! Hrewil.iCl,', ' is Ihe I'al.st lueth.,,1 of m.,km
H It re, pur, s eu;ht il tvs and !"
'i'lidiles i. , xl'.-iis- or th, ebl four-dt- v.,i"ei.,,,jt sttti t,s,., n nianv br w, rn s. ,.,
'" ' I'al.st proe. si is til" I,,,enh- - i in, , ss l.y which p. rfe, t mall. '.,
' or l.,,,:.,K Ihr, nutritions food ipril- - '
'" "f ba In i. r.-t- li sted form. '"
"an be mude.
.M,s..p,if. , leanlines distinguish,
entire IMIjst ,r,.m. anrt t !. P., list
" "', Hll.tM.n label i, jtuarallt. eftniiitv. Ti,,. name I'al.st alwav.i siamN ,,,
"" piirny. i and "tie- - lestr I.I "Wei!
If y,.ur i'.,.,. I ,l,i,.,ii't :lff j asi i a!,t. ;of ir y,p,,r 1or.--ti,,- p" a hub- o'T " or ''
' our iipp.-tit,- . , p.mr.
.'rink IVil,t r.le
" ' r I f 'ic vr U.IU
.' Ui' lio-i-
th- tun if n nd tmi Mihk an a - fa
ti of ;irth work tn Ihr tioríh nd
of i !, dsHUMif Iti'Ik
l;id f,in Up uiiUiiii(it.1 for '"illn r or ' A
.iii of s:iid ttnr' pi' c s of Vv(i k. and;V
í c Uo,i rd '' riyht to
"( :i r. v r.r i Inns.
S lid work is to de (join in :icx,ord- -
dm'1 with j(M.M-i- i ;iaTi,,is wni-i- mi y
U" s"f n uiiri a j.pli'H Mojí to tn c!"ik 4of die Uo.ir.l Ml th" nirt Jnnis... jfi
iliT of t Up bo. i d td' oil n í 4ri i '
.se., ' I A K WM.KI'.li
i oi
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i ; PubllHhfd by th j
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lull-Kdllnr. Hit tildo oil!.
cnllsl.
Tin-
ts I:'1
anil uiiinlii ."-- . oí iiosti n i d, may
un In tin- l" words;.
"lN," "l'Iinl.rni ,
Tin- - Hi'- - proper lhln in
tin- vn'cnttn.- ..i Hi'1 voitti'-.- Never
niiml the tlml.l. fill of
tl Idem cln.t- -. lot tom-dn-i- Is tin'
ill'-i- MOW.
Alii y Ih Mils - i" mnl I'nii'l
my linly hcist-l- '1 11'- timid, idirlnlsimi.
'lu.i-iililiii- aim. mi liihuniiiii lilc-ii- il
w umanlmod that as ti", "uily on.--
in ISilli has Ij.'i ii l.nnisli.-- l)v tin- nlh-I'-M- i-
Kil of i.. .i n. Ii" lila.v.s
a ml K'lll' an '" a Ii ' ' hrollnr. Isilih hi. nr. i n n row. liji shaslet hall, I.M'.-- . and ill olor
"f hoi-l'- It iis .' ''il a
not so ,, '.iiiK "I imltlnit this
Ii ii tint ii II. sh .i,,.! 1. 1. .oil I'll-- on a
P. a. MAornrciisoN, president, v. s. hühkk
If. I. IIHMMI, City Kdltc.r.
,1 A llxHiiiPrqiif, N. M., ,;Fntere.l n ffcfinii-- i Ims-- tiKiMiT nt tlie piimn v
under net of rnncrrn of Marc li 3, 17!).
LACE CURTAINS, PORTIERES
AND TABLE COVERS.
In ordrr to rl.iSrW.Ap ,Jr ein;,.
of Mace Cui-laiii- to make t,,,,,,, MP
our lat í;" new sprim; stork. i ,. , n ,,
marked rvn Miinti down ;.l..iiji
half regiilai' J'l'b'f. '""I "ni-- ,..mv
half. We have a leu r.,,-,-
.;ir..:l:n(.('.une early and get you.- a I,.
COLUMN
ftEAL ESTATE
mcw rr7,i:i'j!ONio .
MO?FT TO IX)AN ON HMl RIALEHTATI.i KKf'l'RITr AT I,OW
RATÜH OF IVTlCHiesT.
roit iii:.T.frame, Kortli Fifth St., mod-
ern, 1 2 r. no.
brick, Llaniueite and North
Klftli .;., iiiodrrn with good stable,(23 00.
3 rioms, frame, Cromwell aenu,,
J8.00.
r: !i n.: h- -f rumen t:.n.M in;;
tn i nil In ime.
up Mr .1 i n i ni t lia I
,.: l.ll-- ill. Illll.
,i .!: l.iiil.- Wdl.n.l. Wliici
h. v i h:i; II luirte.
III' . it in mm In- Ipt II i 'll
Hi:; h,l mini of II ,in how
Alore Ill,
if.iild liniKh '
Tin: Moiti; .kuhwi, i Tin: i.i;.i'.j papi:iíi" may mi i . si iToi: ( ri'ii t : ritiM iiti s or tiii; hi itii.
i n v i'autv aii. nil; timi; am tiii-- : Mi llions ok tiii: iti rii'ahtv win iiii v ai'.i; kioiit.
"Tin' Moriilnv .liiiirniil luto n Itltilior rlri-ntii- l Ion ratliiir IIiihi I '
to any olln-- KiiKr In AUiiicmc-niu- or any oilier daily hi v Mexico." 'llic
A mcrlc-m- riuiiirt-- IHii'dory
tliau not shi-I- ,
loa. is i t In- loyor
ii his y In--
(Jut lii'onis no
tin- an-u- oi
I'll "la y ,,.s, -
"3 rooniM, Third street aj . Cold ave-
nue, $14.00.
4 room furnished. 1 a Fourthf
J. D. EMMONS
THE FURNITURE MAN.
oiti;i: roMi i sr:roi si.West I'uil Viailiict.
.1 In
rot In ace, I h
.,.f!!' ll I' I'l III VMlil 1IK. hut ..!
ppli. ll III hotel I IIIX. I 'o II suit ill a
! nceoplanco,
; ih.ll'l lllh'i Ih I'M- Vll'i-llli-
jui t lii.-a- II t III he :i i "i"' Is Hi, ...
I'oUleM t III- V Hi
j'lu' only iiip(-- every rounliy street. J17.00.From Ceinianv T rnmnM, í.ead ave , $10 00.
whh Ii .shows a rorma. frame,: Koinh ildltli, mo'l- -
i by suiii ise by em, $22. SO.
ho Iiuh cirjit up I room, frame, North Arno, $12.00.
. atrd bv a tablr A rinti5i, frame, Lend ave., $20.00.
II III.
III. 'Ill:
ttolnl.
T n.f.l
areful i.i . l,la miisculai' hr
hrlilml hn sti
l.iirecr rlreiilntlnn (linn any oilier iii-- In Vc-i- Mexico.
In New Mexico Issued ilay In tin- year.
ri;ii.M.s or suts üiition:
Iiiilly, liy ll. nil, "m year In íidvam n
T'aliy, by carrier, one month
1'V in. ill. ono iiiont h . .
.1 II li ill'l' Mill W.l
.ill- liimniiini.: . pin-il- THE "SHORT LINE" J DAfJJdW fQ
To the Mining Camps of Colo-lÜ- FV .wr! Ve u
ráelo, Utah and Nevada; to ;. KKA,,rtí:íPTK
. . .S.YIM1 eU! Hm
... .
... Thiil
roí: s ,k.
Flue frame house. Smith Walter" fit.,
furnished; also horse nnd biiftRV.
framo house with stable, etc.,
k Iso w o her oil I h
icol-- . I. In- .1 l.iilv tall
i i' ' ... $1 800.00
lillllMllK tllld ll' w '"l 11 I'll If I t
ai ouml hn- i a irsisis on a kiss.
Tl'c ill- mini' in I iiiiii'i-- ,
anrr, will. Ii .'" one of Mi,- tii st
rriulltlirs to 1;"W 111'' valentino. Its
liomr 111 that unti l hriim Main and
l.ol inr. yea I'. s hr out iul id
many artldlr i .n im-s- and In thrsr
ilhM liar thr i1, "I' Mir - ill 111 a.l.'r isi. ittaln lU'iiiinnii A "IM '!' sit on ahrllrh, and 1'' s Will 11 W IMl a 111 '
NKW MKXICo room frame house South Proad- - j QCn V6r Colorado SpiillgS aildi Automatic Fhone 451- - - -
I III ls 'I'alr
i"i-i'-- '' Ih
,s al pi i si nt Is One lot on ItiUlroad avenue, tuslneasMOICMM.. I I Ml: I ll I
n
ill ,I1S ooi
ai'iialiniu
rueoio, is uy may or banta re, iu "
M,. fyñr, iaa n rt 4 Is n,i ll.' ntjw ivicaiuuc aim liiu OK. IJ Al. WILLIAMS
lot.
limiw, rne'ern. South Ed!th
St., $2, 00. 00.
house, modern, f5outh Kdlth
St.. $2.800.00.
isTin i illlll'L tll-- Will.-- ' ''lis III ll'tl Ule mil.linn h in i.
nator llih-;l SI i ii'."i. .id st.iiv. while ni meti-ncl.- roy DEXTIST
w lull In- rails it n.ss she l lirón-- - ... li hands over rIn Its True Colors ,n- - house motlern, North Secondas ir tu slim ..ill the rerl'al
Oil ii- llir ill .1 In Id, spaiijjlccl w IthWould I, III.- Will, II. i hair lili'
,'r in .I. i t a d ha t hr i as "ho
mu" Mood .l otrrl loll 7
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD j
Through the fertile San Luis!
t ii i i i
St., $2,200.00.
house, modern, North Fifth
St., $2.000.00.hiilliant Mown--
, and liavins in the
dl.-l- a llee t mi in. nr. .llie houses. Illhand. 'Phis Cond Imslm ss lots, fiotd lvenue.Kneels a ml k - herMO-SI--
',
iTiillc-iii- t n ni the lower liousr of llic li t'.isl.tluir at Sanl.i I c w Id Mir old-Mi- (ooí lot. Silver avenuetin no one has n- ,i is. s thai
.i.m.s 1 n..ii.-- t tSi.ler lall on ll,.. I .,1 . 1,. u illuiiil i w ill h.ols ion s . - . , . i, , i , , i valentine. Mm an- - S -- room hous". I.ead Ave.. $1,SB000a in.iilc null indi-- i liable hi lay valley; also to me san Juan üoo.ms is m i. ghant WíOckAillomalic-- . 272.Country of Colorado, Colorado, lied 151.
I'or iiilornia: ion as lo irain
.I. Ir;;., ion lo s uita Mr ..I h. r val.-min- ..in he same omit y 6- - r.inm liouse, isonrn eaaiin pi., iuo.i- -
lb,- iieiiiliilimi thr rntiic- dis- - ern; linn location ; faces eaut. I."t
The It l oil l(.Mmr.-llllllblrslll.i- l lllrjtunrr III the n, I.' dilrrtion, for II 6(1X142 ft. $2.200.
Mmiiiíiik .loiii'iml is an "iiiii natb! lea n" esenls- a oii.. in lhe sort of k house. South TCdith itr,-'t-
daili Atiotliei uhr IY.ni llir l'iir- Dial Neu--.(.- made lainous in "Car- - ni'idern. near lo; fina location,
slim baud ai;i n. ni' "." Trice í'J.fiOÜ.
The KiiKÜ.sh ni. a shmis a lov.-i- so 5. room hout-e- , modern: West Coal v- -
KilaiiK'-- sus thr the une ttsl a pa lien t,i .lo I.11.' Iiis 11il.rli1.il that; epue. Price $2.600.
seri ioc, (leserlpl iv c liler-i- ni', aclclrc-s-
o i iinnnrD L. B. Putneyo. r. nuurt-n- .l;eneriil :inl Ti.-I.e- l 'l'nl.Is .ei see 11 tei 1. a mi in h i hi.v .ah ne (loen mu ni i" "' '" riniisp Mniisncci, in a tiioc. i - i I M. (DM). j JSatablUheJ 1Í7IWholesale Grocer
llie oor c out trsy of a mil ( all, liavc Imnid an earnest and evoli'l
liauiiion in the Alliii'tl-iiii- I'.vcniiiK C'llien. I he Sulrr liill, as
I lie leaden of llir Morinnv! Journal will r. collect, was a measure inlitidtii ed
in tlir (otiiuil liy ( ouiu liman .Sulrr, l llns louiily, apioiiialin(5 eii;lil
llmmand dolíais Ik in llic Hio Cjiande fund, for llie purpose of repairlnc;
iind sltriiiillic-iiiii- llie dyke, seveial miles nmlli of Ailiuiicr(tir, w'iic Ii v.a
l lidt liy local rnliipiiie, In leslr.un llic liver dunni, flood lime, and prcicnl ll
from ovet flow inn and (.jreally d,iiiiaiinii all llie valuadle (arms, gardens and
uliatds in llie Kio (jiande valley AlliU(iicrtue and Alameda.
I lie uiis'enl need ol sui ll a wink In rave liundied:. of good (iltenr, f i on
Mini, and ih? perfect propriety of payim; for it out of a public fund thai
liad lieeri especially provided for sue Ii piiiposc, are points llial were so
.
.i i
.ii.i .i i i...
I,'. all. 'feller ll o u ll c . to sal llial Ills lady love, hill hisses ii.-- as Ul.-.- l
ihnut St, 111, lard siand on the si..- - that lead to her
, house. A pari.a liam-ln- "in "' l,,r
11 ' ' ' ' W looKs .Mll.au on. I'eiu.i,.- -Willi .il js. us ever. s M
., ,,, i.... H,i..,, ,,, r Hn vioml'-rl'ii- w lint .111 I" ' III-- ' entertain- -
I'
tll.r
The
cation, i'l l. e, $1.100. Part cash ar.a
payments. Valance t S per cent
'Two lotH, ave., hetwe?1
Fourth and Fifth streets, $7'I0.
Cood hmiRe wlih 1 Vs acres of land
near in; fine f i uit trtes, etc., 8t a
bai'Kaln.
house. N'crth '.Iphth t.. near
tl '.In tt fililí.
FTEED. FLOUR AlVIi GRA1K
Agent ior Waioos
ftLIJljUJIiOCF fí. M.
"lea of Tall, tor e "STEEL
IS KIMG"if -
m.lit ol' the toiiiia ii''.--
.bdinny Mull has , th. r valentine
Mini i an Us union-- : lhe ir.'t t iest a
sr. nr in lhe o;.. n Hoods, with a cou-nl- r
in bunliim l llllie. he llitll 141111
si i a ..ed to llis i,... The sport of ii
ana has bren t. nmorartlv abandon, d
I.'. II
boll,
' l a loo - t ell to lis i o tl r til.
Is noted ha John I Me, a Mm
a ml .loh ii 1. .... a .Mexican, mi
i ill I 'llorl! S lor d 111. I' II II
room brick house, modern, on goad
rtirrier West ("on I avenue.
Thr Alnianar s hi r i'-
tot the worship "I Venus. In Ihi t
Ira:- lhe object "Í ' I il ' en is no!
il. ptrlrd In a ill- piav of any un u. mini
shl ll.'SS.
SI. Valrniinr'. .lav is losing non,, ol'Ids i.opularlty. ami 1'Ybruarv II still
be
loll)
hili
'l I
.Ii im li a i III s'a nil
Is s , j ,, , liis s foi
ii ni their
I'
.11.
imposes on Mie a hui ilen
olid only to thai mi ( 'h isl mas day.
I' - The r .' it aliva--
I'll " h ile lhe (asl. .1. IO'.'1'lll-.- M'e love
Polín, a. r.liiit; to an An,.
..l". Is man' a loan's it a
Two lots on Marquette avenue be-
tween Fourth and Fifth sts , $700
One and a half s if land om.-ha- lf
nil" Mom pnstnff lea; r.ne fruit
trees, etc.; vIM, four-roo- house.
Two lots, corner Sixth and West Coal
ave.
7-
-r nun house In TTlRhlands, modern.,
Hue corner, $'J.R0,').
Four houses on South Broadway,
modern: w'.ll sell singly or all, XX.
burcjalti.
lire Insiiriinee, ITsiisen fii Rem.Keiits Colle-lel- . T'xes I'hIiI. hihI
eiillrc' c'liaiir- - tik'.-- of i.r.Mierir for
esiii'-iii- s e.ml
E. II. DUNBAR CO- -
f'omer fiolcl Ari-nn- - and Third rr.
. I. pell. Is ll pon Ullh vihal ol e ami
ii M.i pall id' hi.--, a a t o y Is n B
lilli-'S- . Till lil- -l lalelllilles Were,
.simple Ind. 'ed Th.-- contained m.i'i- -
If you would get in on the! W. L TRIMBLE & COMPANY
ground floor of a good indus-- 1 vKJtx. x.ns.:
trial proposition,
1 irti ViH Turnout at lOrnwo- -
able Itw.
'
N I'lionc 122 Olil rh,,n t
BUY THOS. FJELEIIER
Delaware and
Lackawanna Ilow prices on har- -
Steel Stock: kess, saddles andsaddlery goods
iroinpiiy rec (it.;inel and appicc lateii My lhe ijentlcnieii ol I lie council, mm
llie Lili pai.s;'d llial liody willioul a disM-nlni- vole.
Bul wlien llie lull wenl In llie liouse, Mr. Buisiiui llial llie
people of lliis M'dion of llie leinlory dicj mil deal veiy lovingly Willi llie
in. tc lime last fall, and llial all ol our picsenl leptcsciil.ilives in liolli liousc J
c.l llie leiiislalutf, vveie elec led liy llie liigi'esl inajmilic-- (lie county ever
!'.ive, in direct oppoMllon lo lhe potalive mdeis ol tin- - Hm sum I liilihcll outfit
I hetrupon an olde r wi id oul from lhe lioss In imirder llie lull in lhe iiuc kesl
and most Inulal mannei, and all those gentlemen who wear lhe collar responded
v ilh lhe mealesl alacrity, I he hill was laid upon lhe lahle hy a viva voce
vole, a'id when a ('cnlleman demanded a mil tall a demand which any
iiicinher of the house has a riht lo make he was ruled out ol order hy llie
s eaker of lhe home.
All s boon h and un Ice cut ptoceeduie was tepotled in lull in mil
('.himir, and lhe animus ol il was also clcaily shown lo he nolhiii"; nunc
lieu leti ill, in lite simple lac I thai lhe people ol ihi:. portion ol New Mexico
If fused lo obey lhe order lo vole the liui Mini Mubbell anu In kel, bul on llie
c miliary rxci ied the nvlils ol Aineiii an to vole llieir own senlimenl ;.
lot ihc-i- audacity in ihus exeicismu their iiejils as American ciliens ih"
people ol tins county aie now being punished liy the naiiK, and in litis coins'
'.li.nl
Tllepl I :l--
iiii.ls am beii
..I Iim i.
lis as If
iim more in In. t Ill ni i he inn lie of Mm
olo... ,,' a iTec in. n
'HM'ei'riil I'lii.ls f I'hiKlaml. S in Fi n me and s' wn
lis- -, 'mill, lie i, pe ,; s ,,,' (I,,, , iliilli,'lll S." iv lhe siuii
cal up th" v e. ill. ;ot llir i list, mi. llll,'!'- paltirs of y'lll't :
M'.-vi- until. .j..k- - assrinbli-- ami illsrribr.l on lil-- :
Mr bl'lrts llic ii. un. - ol all Mie barh-l.-lor.- s
and maiibn- - of their ar.iiiint- -
..nrr. threw the iiir..' int.. a recepta-el- e
ami drew ili.ai oul '.uteri' wise. !
ci.ie lieiiiu lula ii ol ours. thai rach
C,el IMI-- I
I'n-- oiial abuse ii ill bai .Hi .1, r
hll-- e Mie IIH.I- - of Mm people of 111"
fact that Mr Mursun, nuns part ot
It" Ft euitiH -I rnninit a nil run hr
i.llli nail.
11 evclt a me S:l s the ("I St.
could crush Japan ill lit., uerlis Thr
oprral h.H ll ill hai r 1. hr p. .si prllrli.
holtel'ri al lra,-- l until after lhelhe .;.ini; is supported anil hy llie same organ llial suppoiled and Th a M ''
WOW! ,408 West Railroad Avenue
Next month will be too ltc! GfOSSjKcIIy &C0
WHOLESALE
REALTY CO merchants
J. K Iñlttcr. Sl-- r. WoQ :árM A pu.
Room 9 N. T, Armijo Cuildin.":. Ai,BrQi EKQ"4P,U,t, bvkgjh
tic Icncled llie cani.! In kel last Kill, ami in Ihus suppoi ting llie tnteiesls of llic
i; any lo lhe injmv of llic lown, il no longi-- i pretends, as il did last lall, lli.i; Koek. lell.-- be. ait"--- ' he dnln'i
iii'isin iireiy the iinii,. of a iiieiiib.
of 'he l..'' (,'S
'I he Mi'isi.ll t h - .1 il It beca III.'
ollr's valrliMne ..ili.l 111.- a.llolnient
bv fate v.as suH'i"sr, lo Im-
pose oh lhe .en a sort of loyalty
for the viiir
lii'suli of the Draw Inu.
The en n hr iniaulnr.l.
Thr loyally brollKhl .il.oul by llir Va-
lentín. led to a i lo-- e ass.iciat loll, ami
more often than not. in inai-riaií- c
llene.- it as .o i, i, I, red a mai-
ler of pi i imp.r, lain :o tirt Mm
nam.- of man or v m toiian' i bom
na i ni a I Im linn 1. him t ini. .1
This Is Mo- orivini ..! Hi" holiday,
lion It came to ta' e ih.- name of SI.
Valentine- - a riddle. ..i nothluir in
Mie acts ,,l that saint .,.,1 ill
most pain 'a k im? a ml mcinale bislorv
shims altv onilni lo 111"- -,
ll e l,..i oh the 14th ol 1', la ni v.
It .loes ., out ol .eo.o.l !. ll,.. ,.,l..,,.l l "ll,.. ,. " O.. ,1,. :, bill! mill of thai $:!:'. IMIII. I. .c,e- -- . ' ' - ' .,,,,. , v , . , , ,'.,,. vu un ii.ii.i.iiy, li m k
I'rolu
felhl
a ll .1 v
i oast
as abandoned every allcmpl al ' clisginse, anil now- slantis oul in l ie onen.
.s mottle. h. .never
the in o n r i i a s
ají hnraftrlumlei lis true colois, as lhe suhservicnl organ ol lhe mailt! lhe same old
l l .... , . ..
,,,ing wiiii 11 is now (levelling lis nest eneigies to lhe in jui y ol Alliucii('icitic. The Kvenlun susii ha-
ll has not utleied a woid ol piolesl against lhe indecent manner in win, h " ,',l''"'l;l f'"' ""' "I'buil.l.iii; .1
. . . . . ... he r. ii n 1 .r ma n i . a i s. l hie sllie hciii'c healed lhe Nilrr bill, but en the ( (inlrary has had several alleged in nu ll, il labors in this iim- wa ln i.
willv ,,nil. .!.., I I., l,..l,ol.. il,.. ,1 I .1... I. .11 ll 1. l . . '" K ' '"' tl bhe finiii; to Im I reas- - R0PPEThe st ilm Sa,Rp,e and... i,,,,,,,, ,,,, 1. 1, .i.. ...i (,. in.- .mi, iiseii. i. ii.ifi ii.ii ill. In In .Is a
r 5T" r
Our Ii .10 of School and
Writing Tablets,
They arc the best for
the money, Also a full
line of Stationery,,
Lm La
On us for your Diug Sup-
plies and Toilet A tides.
Our assortment is lar;;e.
Highland
Pharmacy
m:w cm iiiKMMi i. in;
1 1 1 1 1 I N . .
CcirniT l ast Mailroail Ave, mi. IItroadway.
Colo, Phone, Black 30
uiud neonsnrv ami make thelaimhim; stock,
L'liot. Uquurs SerTPd. A Good Place
to while a war the weary hours. ,THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
t
There reallt tloc
n III e, si Ml ll 111 h
III e II should sij ii r 111
kllon I. '.I;e thai il
n'l apt-ea- In he
Fieninw Mistrii-s-
at the popular
P.I t a 1 oil lied
All the Pc pillar Games. Keno every
Monday, Thursday and (Saturday
NlghU.
Press ofthe
Southwest
had a woiil ol enc ouragemenl for lhe "lioosler movemeiil," whic h is bem ;
l ushed by dill people o all pailies and all c reeds, for the building up ol
Albiiciictiiie, but on lhe cotitiaiy il has lost no oppoi (unity lo ihrovv cold
vialer on lhe movement, and hie, I to make lhe members ol the legislalme
believe thai lhe people engaged in il do not amount to anything, ami aie not
vioith listening lo.
I hese lads ate Mihslaiili,a!cd h lhe a tc i noon papel ilsell, and lor llial
Mason we (cngialulale lis rradcis thai it has at length thrown off lis disguise,
.mil now sl.flids bef.ue them III lis line colois as ll ,.,,,1 ,, lr K,,I1K w ,osr
""
I
' lo "down Albuciiei.iie." be. ame llic people ol tin- - c it y Icluse
JOSEPH BARNETT.
203 West Railroad Avenue, w. Relimad a... pHtoand llholll .n.etale.l hv I 'en t e ia VMili-un- llial staunch bulwark of thepaitt ii hose b. ...I, keeptnu ami phil.iu- -
' ' ''pi hale ll ai h 'Hi the " c ll c c
ol llie people and uho in ni pha m ll
i'' .Inc. he i . pn loica n ma joi it i froin
" I" a VP" eitu Uriel' and I'miiiicl
,o Hani yes'. Ml. i un-- :'
lack iim. 'a pi tan N' isI'll,' .1'peclael.I" vol. aicoiiling lo lhe cudcis ol as-i- -t in i , I,lie Kaiiv lookll
ii
OCCIDENTAL
Life Insurance Company
vf JVetv Mexico and Arizona
(
'Ill al h it ..b it In. nIn I, air- - a lain tc
I I
A.le. - the
Aztec Index.
mili':Willi i . f
III lo he
lotiuiim-
never
,
I.I
t i - .nail
.lap, un. d
i: - ll e
al to
"I l'-
nun lin e - a tn."iiii-i- . me svsicm ol cut cum i imnlv alloincs sccins Ii
like mo l ol om c illens as bcuit' all ti ld, hll ihev do not see wlie... d, hot ii in Ir ah apple
.t an i 1 man u
it Inch he has aoph.nl
I In- - I oMin Nailbalam e ol l.ll c onic Hi in lakim; lhe iiejd away ,om tinJl lie e o
I nti'icti'i .ippoiul lor lhe next two yens and pla, inn il in lhe hands ol ,r m ail, ue ,, .,.1 Home Office: A:iMi(iit-r(jue- , New Hilcu
The in.l et e will ft in ITS W " kills! lile s.illte. ttlieth. loll .lie ol. a
; loud of p..n der or .in Ind. Iim; don u
a ;;o. nl n,h ..r respo n- - p..- - :t nai
Union !n iikc
umil. 1 hey (an only see spile wenk anil miuslite In Ins ami lor i ia I vci line Is an apple it.' The a pples a re su c
" ""ti a numciouslv ii'iicd piolesl annuel ,in such ,u lion has been sent in
"lii touiii ilmati, .All. ..luiiay. vulh a icue-- l thai he ilc atjainsl any sue !i
1'hel do not helium lo lie 1..
belolii; to Mie mall
The hoy tt II! Hot l.ik. the
case lie apples ate n..( li -
ArTMor.r.i :i) Ai'iTAi, ii.ihio.ooo oh
cash pa:i in t no.ooocn
illC ticilll.
; ll hi 111 t "Ipi cm ec cluiK II we an- mil sulln icn a.ll am . in i it ilii-- methods ,, 'I'i.
i i ...
.,'es,., ml eale.l. Inn
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THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, FEBRUARY 14, 1907
SMELL A PLOT Í0 $18; 000 on for One "Single
BUST UP THE
WHOLE WORKS in the' March issue of THE
HOPEWELL MUST PROMISE Many a man has asked me, "How Ü&'r-- n:TO BRING SOLONS BACK
Adveriiseirieni
DELINEATOR'
can tnis aavertiser expect to get nis
money back?" "How Can It Pay?" ''iifáJe) ' " ' Yly Mgt( .
Almanac Silent About the
."Sovereign People," Difficult!
Task to SecureBust of Late;
Colonel Chaves'-Sidelight- s, 1 1
irXsj--
.
WO St j
And Still they keep On taking them. First Jap-- a I..10, then i'otul's Extract Soap, then I lianiond
Dyes, then Ja:-a-l.a- r again, then W. li. Corset, the big, standard, well rfeognueil and successful business houses.
And now ALABASTINE pays eighteen thousand dollars for a single advertisement, four pages, printed in lull
colors. l,ook for il in the current Mineator now on the news stands.
' FIRST The h ad stands more than a chance of attention. It
commands attention its magnitude proves that it's worth reading impieN-.e- s
it forever on the memory'. If the advertiser spreads the same money over
many small advertisements in many small magazines, he would simply be '"one
of the crowd." And he would not make halt or even a third the impression.
SECOND Retailers KXOW í bigger power and surer results of these
big advertisements. You don't have to explain or argue the matter with tlnm.
They have had experience, and they knoxo il already. This fact alone adds
immensely to the results of your advertising.
Look for this advertisement and read it carefully. If you are a business
man it must interest you. For here is an advertiser who has called to his
service the largest, the strongest, and the most efficient, single power for business
promotion in the world.
- W. If. BLAL A, Mumper of Advertising
J
, WKiip-iir- Ul'TTI'.KICK I'.UII. DING. NF.W YokK.
' Though it costs 1,800,000 cents, this big message Roes to about Kl.lluO.imi) readers, in more than nimnimhomes, customers ol prac tically eveiy store in the Untied States that night to be selling this artic le They .1 tu-
llí kind of customers whose patronage is valued by the retailer, and whose demand is heeded ninu- - .nhlv.
'i'ltej' are, in fact, "the Cream ol I lood Customers in America" w hose patronage alone (irrespective of the hrntcie
of any other magazines) is sufficient in itself to assure the success of any woithy article, when once tin y ,u:v
its worthiness.
1US j I L i .Í e V IT
i Hi fvS?
i v : r ,
ft
The Miirnins .Journal Hiu'ohu.!
Santa Ve N. M , )" u. 13.
With all respect tn your railroad,"
Mid J member uf the t(p (Nil- -
niel Hopewell ul' the Central, "wa
untild like It if you would lake pre-- i
cautions to have youi- railroad In
wniliiMB order when III.' IckIsIh t i ve
pedal goes out. Vhu will, of course,
remember that when thin h'irishit in c
to convino for three consecutiv
ik.js it Is under tho nriianie art, nd-I- .
mined sine ilir. Any failure to de-
liver us in Santa 1V would be taken
a deliberate plot on your part to
bust up the works."
"Anil anybody who knows Hope
well," said an ojcl-- i liner, "wouldn't
it beyond him to bu-- i up the jj;aiii..
.( u- -i that way."
I: Is beine noticed with some inter- -
est that the Almanne hasn't had nny-iIiIti- k
lo say about the riivhts of ihi
eveieln people for several days. The
Almanae, so it is rumored, has had a
gentle hint from a huneh of the sov-
ereign people known as subscribers,
that li has pot olT wrontf abonl Mr.
lltit'Hiim, his district attorney bill, his
penitentiary commission hill, ami a
lew other littlf hedge fence measures
of pimiltir description. It is said, in
lact. that the Almanac has or Itile days
conceived a sudden aversion to the!
sovereign people, said people having
shown a disposition to sit up and ialul
notice, a I ooceilitiK lo which the A-
lmanac is not accustomed. As a result '
Hie Almanac Is laying low and from
all surface indications Is occupying a
position beneath the fences instead of
on top as usual, where it Is nursine
a severe case of chillhlnins. There is
a suspicion that the .sovereign peo-
ple hits' indicaied lo the Almanac'
that II kicked In on the w ronu side
of thi' came.
ívMmi7vWí i ' - í '''-"- ' 'M ohai.iíii.s,. iiicm. j
I
f THE DELINEATOR for March
Alabastine ouy Walls
And Combine Healthfulness With Beauty
'TllC pleasing decoration of the walls of your home will do inore to beautify it, in the
eyes of your family and your friends, than any other one thin?.
Alabastine is the only materia,! that can he used for wall decoration to produce
dainty, artistic and harmonious effects, that are both durable and sanitary.
Alabastine differs from kalsomine, in that Alabastine becomes a permanent part of the
wall once it is applied. You can in any desired tint, w iihout removing the
last coat o( Alabastine- - This can be done with only one wall clecoraling rnateiial---an- d
that material is , .
i,rr" (It's the beit number of "the most necessary magazine for women,')
Mrs. Robert Osborn, of New York, Creator of Fashions for Wmncn
of Fashion contributes an illustrated fashion letter. Mrs. Osborn is the must
individual authority on matters of dress in all Aiiieiiia, and the creator the
most exquisite costumes both for the stage and women of society. If you wish to know
the latest things in the very newest Spring fashions, you must get the March Delineator.
f A wealth" of lovely Spring styles is shown in this number the new
coats, shirt-waist- s, frocks, everything for milady's costuming, and for her children,
and, if need be, her grandchildren pictured by the most famous fashion illustrators.
All backed up by the guarantee of Kuttetick perfection.
I in ,ltn, iii.ns 1. t
.it.,; A i.il '.i .lie an- s.i
lll'l'l" tll.lt I'll .til '
ly clii ni .il'- - "ta " n
In une, il .ni i!" mu i .it
In i iti j a 't; l.i
..iint. I. Hum-- . .ml, ..I
in- li and iMiint n, all
cithel .ill t 't ÍiilC
i as cicu.ihlc .ts Alalia--- '
line t'lf U will not tub
elf, s, ale el wuH-ntf- Jl
l.ist, .mil it flm'S lt"t
facie. It is permanent as
tut k mot..- i it. tit t li.tt ,
the i fit T anil iIiuh.ii i. m
The MIHinerv of Paris the most exquisite Snrini: designs from the French- - The. Sanitary Will Coaling
Capita, sketched from original models by Carl Kleinschmidt. In no other magazine is
HQ Spring millinery presented so effectively as in this issue of The Delineator.
In response to a council resolution
directed 10 him, nskin:v fot informa- -
lion as to what has tteen done by th'!
commission appointed to secure a bu t
of the hue Colonel .1. Francisco
ChiiVer.. Governor llagerman has sen!
a reply to the council, informing the
members thai the commission, Messrs.
Solomon I. una, K. V. Chnv,-7- ! and
Frank W. I'lancv, have been in con-
ference with Xew York sculptors in
connection with the work. The coin- - .
mission has found that only a very few
photographs of the famous old rutin- -
filman exist, nnd thai these lew a re
very bail ones, k s, therefoi-e- , gnlntf
to be a difficult task to secure a life-- ,
like bust of the colonel, whose mem-- I
nry Is dear to the old-lim- e cill.ens of'
New .Mexico. The bust when secured ,
Is to lie placed in the council chambo
where Colonel I'havez presldeil S'n tut
long. -
Il Is hoped thai will not be lonsr
now, either, until the assassins who
murdered him are punished.
ale eiuiaii' ni. in". ci
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There it no greater fashion authority than
and is sold tillclti a k'l.ti.inlri' 1" lie al i.'y, ila el v DUie and v ents t
M', lull 1' 'Ulee ftolll eety harnilul iniH tli iit.
There are no patterns to perfect as
BUTTERICK PATTERNS
10 cts. and 15 cts., none higher
THE DELINEATOR
per year, 15 cts. per copy . lat.isl''tie is ,, in fui- p'linid. caii lullv s,al.
d and iio,eilv l..).e.-- l.'i'kains
tiv (In.ili'ls ,,,ivi.e ill dlil;S ll.iulua'" all. I i;.'!!'.!.'! Hi-- ). li.inihr.e. .11 S
iln pa. I.it;e 1m t.tns ami :K, "i wlnie- t
Ask for Alahaslinc and v AI.ilalin-- . An mil ..lion is new f a.t (ooil as llie .ii:!iil, no mailer how I
chr.illv i otlered. ANajs look for llif nanw l.il).i-liiii- - on lite 1,11 k.ti'e, ami ad ept no nil, dilute. p
Hie bat ine too t'ood lor von. t
Yoaean get THE DELINEATOR of your newsdealer, or any Butterick Agent,
or of the Butterick Publishing Co., Ltd., Butterick Building, New York, N. Y."I wish," saltl m dashing youngSania Fe society bud, "that while
Speaker Haca Is doing things for the
people, he'd pass a bill to have Uepenitentiary laundry do custom work
at out prices. There's a reform that's
needed. We can worry along without
Get It for Her To-da- y Now!
water, hut laundry is a necessity the thai ! has- - seen the error his
sovereign people litis to have." wm .Indue Abhi.lt
s lid II- -
S, I I. IIX el .1 ll'l "I' J "I
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"Aw, what's the use," exelaimeil theli.itinr eajiltlin of the eapiiol sueep-'rs- ,
in ipiined Spanish, as he Horned
la Iinmiie if the iiiiiTniv RatiKe was
in linn".
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FEDERAL TESÍ FOR
THE TERRITORY'S
Joint Session of Assembly hi
Favor of Plan to Insuie Its
Establishment, kA5buquerque Güsi
It N lhiis that he thehaimony ween .. , , ,,, lly Solu-- i
'"ls ''Rases hhi.ins resiored. ., ,,.,.,,,. , K,,.ilt ,;, ,,,-lt-
Wha,. .,,
,r ued an ''ulv. Zñ ,'. "f "? Vi"'""'1 "h"itlua neither he nor the premier would
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lll.f
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s X i & Power Co-kelv to ohsi ti, 01 nl. l l. re w It h I h COAL PRODUCTSh'l.lv's neei,--. JLlullillmeiil of these hopes'. Tills slate
The Miirnin; .lourinil Itnrenu.
Sania V. .M . Feb. :!.
An illle.i'sl lit- jojlil sessinii of lh
h'Hisl.H ive asseinhU vas held this alt
crnooii in the h.imlxi' of Hie hoiis
of repres. inn . s ., mar slalennnil
by in, nil, of the Santa l'"e Arch
"Atler a doetor." gasped the hoe. lol.l
!:. d !'s.,'iniiiiK me corner.
- non la and n.'ll inlla ist llin'l il.) "i.nniiro has iiisl herrril if thai peti- -
!on t J'nt Off'loii Horn San Miguel couiilv to lower
'iiitilv salaries and he's ahoul I"
''tow : nt."
aeii,,Kiea! oei.t ami I. y tr
rie'lno:. I Samples Will Be Sent In S:.j(.I.. Hew itt, i unii'.r of t.he Ann.until tomorow what you can doIf v ul an' .sul lei iiiK from a t.,r- - on. nlf II- -
VII
.11 I:
or constipation, don't wait .... ,..","'..,,,... " , .' ' LOUIS ( jOVPI IT 0 1i ... . . ...., .... , . .. o, piel liver Ii.h'l, - ' i " ,1 I II II Iv e lía III III II tí ,1 , ... . . . , i. ,. .
ac, builijiiiu on (be i,.i.a hack to lh Alhtiiiicr tiicil;niHj.V Alii!'.'n'.Üaer.1 l "lí',":", a'hon"- - i.VS tun. R- -t oj tor Says llntotirhcd Newfederal ei n inetii t r creation inl an,M. -a nation.,! timim nient ;lnil l..r use as a .
Toii & Gradii
.'.. I".'" III
t.lKM liltH'V I'tP t iSOlVS. HV.
t.i:. a.m. i t ..i..
i lue Line of ImiioiP il V. lues, f ataorn
ami i I n c 1 ,;u,- - IT I. r.
l or rio I lac Mito 1 n.
Mlli l ll TI'II.I. sntl :
Mexico Coal Is UnlimitedasschOO
relia h.aal inti-fiiir- ..
Teller." sni.l the cahhv." l'ii " '' ' "J IC ' ",?.
'"" ,n:,"vnu've passed in the Banihie as often f h."
"s I have v.,, wont ve a da, n "pelln. M lis Ida .'; han. f,t.vvrhe: "I llerbme , ,,,"n ther she P.i-s- or no,." ,'lx..family for .ix ye.-ns- . and tin. I it ih.es--
"I am aainst th- - water company. " n" t: eh.lms P, do." Sold by .1. II.
- od the sneaker wiih his usual ilia- - D'Ketlly U'o.
"lalle u., V, ., Ti, . .,........... o
A II
p.-,'
(or iSM.(-in- f 'i,rresi.,ii.l4'll4-- Vl.trnini; .l.uirliillSanta l 'e. v l I'i Ii i p. ,1 a, a pri
The J.nlll w.'.s I'll Me. i at .he
re,iiest ,.t i;..ein,.r H ayerma n, that
ine malli r iniith! he .ii seiiteil liilly
to Ihi' memheis of Hi,, legislature. All
"1,1
III Mi.,1 e
A. .1. I ON I . Prop.
nor HilKei'ni.in has foe ...in. , m
ill cori'"-i,- . , i,,l n.e Kith the
.lep.l , t till ni in e to the .'
' be Vil lions , a pi Illinois ,1
bass a bin ineludluK the luckless' For prtn.pv mi fl ooueienns tpratment mcmh, s ,, ),.,! h h. hn'm a i t,,!,.,l, ;, .i
.s,. I ir I SI.""iipanv within the corporal- - liniiM and tile Tery cluM.fM O I, tneaiu jou w m "" ' '
t Sunt ti, . ..- knows ma kit nn n.iMakp ciil'lnit on Rmll "'i. '' '"'- - '"'in Tí. M- '- RESULTS! .ESULTS!l.i I'-'- .
.Il.e AUliln,,i4 11-- V4ir.ll Tlllr-- I B tr i I'1' '"" .lull.- .111. I. no, a l,i!'i. 1. ia - Vhat's what ill the p hastis
liainhci lain s (om-.- llciin ily
.! flllillH'
"W'e prefer ' 'i'' ''; ' 'oneh
I;. in, .I'.' i ai'. "' i" ' " el"l- -
,'c n." ais I. .1 " 'V. of
I'm in:liu--. .Mi.-l- ' '1 " On'
,,.a. t,,,. ,, ...i ..ml . i't. ill.
ml J'lol's-o- r i ,a I is, hi. I',-- ,iHeptionlDg your order in. ''"'I
.lent Spi. s- -. of III,' I'ol II. il, presi,b ,l
at the m.ciinu. ,'i.d i;.,, iiii,r Ilayer- -
man. .la.h:. Mi Kb". I r. Ileum an I
.III, luc Al'""!! d, livet bticf '.
MORNING JOU
WANT ADS
SJ0( HI l!l.
ofTere.i lor Hie cam are of An
Tin e had just ri ferrert ('ouiieilina n
' 'aniei-on'- two last I, ills pi oMdiiiK t"i Is la
f, o' t he a nn k and te l o
a ml ol her iinn. .; s,,i,si ,, .,, ..
ilK to th, l ,,".il St.ll.", o. o
clef l lilini' In in v.i lie - a
six lo I, n in, led ,111.1.
peri ,,f ,,, ,n e, I,, I' '
b'kh'a sin i .', alio - a u le
lia 1 e th,- Ucee V e
,1, nn, ml -
li lies' i' IS.nuo ibner ot itene- -a' sap. uf laiiil for cemi'tei ,iirp"s. s ( ,, M 1'i ttine. th iv.X I' '
A. E. WALKER
HRK INSLKANtK
s., rrtnrT Muli il rull lniir .'.s-,,- .ulloi,
JI7 11 Ml O'ti' A t LM k--
Aillooialic I'l.ol'- -
dello lierardlnelli. I'l iine was com- - tuess. -- .nni .ici-i- pr. s. nie.i in.
milted in Albuciueniue, Monday, Feb- - itiat'er in hand in a ehensiv,' .1 O
H'WiKll and Arli-sa- .What's that about cemeteries'.''
,'ked a lirnwsi- member cumins on!
"lll behind a copy of that favorite
tuary RESULTS! rESüLTS!4 ill"!., lie -- ai. i loai o lile :raiis.'l'r A find '' Tt'xNT'K of th, o!.l pala, i" iln- national cm- -
t inmect ili. re iioiihl li" i l i
IKm't foi :; t li.il 'IWver f.-i-
l.il.e nonr order for pic- -, al.es, bread
unci III flirt uní bal.. I V
r. ; rr
from any pa ! he I
W here tbev i s. lit CXI .1,"Santa l!iroiiL;h the of liief
American A reha i society, not
..nil a sell",. 'I' c a e 'l; 1' and a
ureal mu-- . iini bill a'-- a na'i.,n..i
HUNDRED POUWOS Of
CREADI'lorillllelit iinl al) II: -- t 111 loll of i.i- -
lerna i.'ti.i inlet. l Juii.;,' M.Kic ...1- -
ocated stl'illL;'.! lililí 111'' l'.Hi-f- 'I o,
"nil t ni"i i, hens, the Almanachat Is a hill." said one of the
doorkeenees. "to provide-- suti-'hl- e
Iniivin-- ; sitos for severa1 of the
0 i ii.Kiiisheil ceinpirieti who ate now
nt. up ,1 in lunniiiK this hous ."
,
"I rise." said Mr. Abbott of Saul l
e. ",, t10 piniiosi' of Intro, lucine
.'''ilion Xo. 1124 from the people of
""trance county 4tesl ine acain-- t i
" tenioval .,f the c.ointv seat foun
I Nt.mi ia."
Mr. Hndsp, Hi of Lincoln, was dis- -
ril.it1? h ,jo i.n ,,, .1 .,- -
ma.le. lloierii"' H (Merman spoke
le Plietll. ill.tol il'i; Jll. Ine M, f.
r. marks an.l mi.iii; ,i."iit in, . of a
co-o- ra ' ion in an act, on Oie
mav lak- to I iillv ..tit lite
plan siinii'slcd lie del met it a w isi'
Plan from th, standpoint of ihi- - n,a- -
f . rt
Vr'áV- -
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly tin' .ittiie as i.iyiii' rnit. I'ivr a nu.i.i "Uaiies
on North Ivtiiitli R-.-- - - roirlv n,.,.- i'i..- with .ieh
liotibe gooil Ifiice aipl uutlunlino. '1 .o- o- l. j.ix.
for liK'ii p.ti'l.
.lOIIN Al. AlOOIU; KliALTV C()AIANY
219 Wail Cold Avenue.
COLD) AV.
U'lllloll. Jii.lLie Abbott
letlKth ' íleo. Uní lile l,c,1el''minty ofiici- - to the hoards ... cotinlv
PIONEER C.AKERY
spoke at
,f tie leK- -
plopos.'.l
pt .'Si, ie. I
a nation
act pi-
oble, i
'; illKlnes,. tS .islatll." I'I take th' ,,, ..MI note with r.lea-.uie.- he said. K' C01XP a - im-- a s l he u . r . .f 1,.".ni a ftorusai of the J..UI nal of lh- - th. ,1,1o, tu ..- - l' ,iss. ibly ..f 1 m I that tl- - fcl'IA lAI. lilStL VT IN JAN I..V1. . r ' ,tíí,. ,.IHli'Wn. .. 1. . . :n. .1,1 l.ill . ....... t i i : - i I'..... v. , , . ,,, ,, ji All. f,,r thein ,iu i.i -ei a on' " f'Uhrrrrl the aw whl. h tiis i.i Ci. MIUSFJV. MAN AtVEIl. t. i . -- i in I'I ..,l bill ,....r, p, ,.p, .,. I um i.j.ucc,
Í
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T V. MU l!l.I.I.O.- - W. IIK kliV, PROVIDES NEW PLAN
THIS EXQUISITEJ. H. O' RiELL Y COMPANYI1n' lliwi.-- i li'ii! Ntnre lletnttll DcliiiT mi l. iiii''l .
MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED.
II. K. l"o. s'reiiir muí M;uiu.Tr.The Hickox-IWaynar- d Co
Now Mexico's Leading
i; Jewelers i; o A LI
4Kb'
An "I'tVriiiir fir ;iliuvc what
' S i i i i ami highly artls-th- - in deni-n- , having tw tubing In
Hi- - highly iM.Us.hed or satin hni.sh; th.r..,ii;lily well litad, with cross
BRASS BED
A Value of Values
vim hive mvr luinxvn at the prive.
m
FADER'S
rut: Mini Semi In
r hum fur
Itftoif Inlying Pr ,tt jJo dKiim r ()'r -1
(; nuiiio Aiiirrli'iin l'.ltk (u'r Inn 9Q.no(ernUns (.,0
Xntliriteile N ul . 8. .VI
Villi, nulle Mixed U mi
AiitliiHclloSluvt-mu- l liirinire m o ,o
( ll t,UH lk. . . (III
. Mil,;,, lis tih heaxy spin, lb.,j i '..in,' i.i 'I'lmmil for u t surina-n- a as ynti will iit'ornituice this the
most .j,-- , i,it;vl bargain you have exer eeii. w
In i.iaWiie our i.rd.-- r before sh bi" nl.in.e, we :re able to J
o Per liiis Bed in li'h.-- fin full -- ,e or' three-quart- size at
t i:ty-- i ivk lien i. Aiis, mili i in it iv-- 1 n i: kui.i.aks.
i.lhxr Untan li.ls in ail nib, v.u lefi-- s and desiyns. a
J
f
ALBERT
W e!l Itic Ceeillnu PIjiuo. A (hill can ,d;ijr It
LeafAArd Lindemann Music Dealt- - W.II.IlAiiN&CO!
308-31- 0 Railroad Avenue :
I F. H. STRONG
FUNERAL DIRECTOR
MONUMENTStí taI
yiiir Mill. Inn muí M srcoM)
repairo. K I KI .I .T
P
rs
'Ofl U. .(. I AVI- -
.'
REFORMATORY T
N B C WOOD S
IS NEEDED
, ,,. i , illl.'ilil I I ( I ; A ' II in," (i
ii,'.(,i' M,N.fi.eii i,.? ,. n; .
;!lt'l MlIC A1 Olliill'.' !'l tiiO
olb (! Ji'jht! Iniriil
" A hie .. 01 ,1 -- ml a ,
, ' a . v il' leua .11 ,1 0 i.i I... i a 11,1
t r ., a' 111 'e " .1. " - "I
I'll!,! ,,f 'nil,., M ,1 hi(
Tb. -- ni,.',, ,.111,, an in ,,n n
lili lio . e et ,. , a''' tie III' ..I
ible 1 ,,I" II ! .1 uhl I, I. I. 11 'I"
a, ,11 r a nl ale, ,11 ' II n! a
,i !,(, mi .1.11 "II" a ..un.' ;.
II im 1! li.a .11.., an, u lo. iv ..1 ...
t h.. II "' ' 'la-- on la In. Inl
- MUI III ' be .1 " I, 111 he! 11 a -
a, ,1.1 in .1 .. 1. iioirl She 1, -i'; ''inl i. "ill!' I,"', mini: n
.lei;- 11. He. a- - h.-- l .ai'!il- -
líale ,M all Mil M ,,! lie
I Hill a -- Inn line ,1 n lu,h all
ot 11,.' n a, -- I. in. u, -- ma Ire . 11 a- -I
.i 11. 1. .1 un t a -- , a nit ,!" M III'
,01, lie- , 1. ; h 1.. -- a in;
u a tan, I. a nl .1 n 1. ami in tail
"l.allliu al'Miil ev. i'.lhii, lina Imiiii.I
ll lln: al Mil., 1;
I,,- ,,, u! l.l a u . ,11 be It" -
"- ai.e i n Ul I" ,1 lee . M, t
II I,,, mm Mini; ,, be -- III t,, la lb
' ,,
.llIk. ; I,,., 1! II
Il.l, O- lie a v ll a el Illl,, lot
III II I'M Ir ' 11 11 ,l I
- IM', lle.l Iel III, í , bl- -
,,! ma ,.'
11 ell Ill I", Il lMlilial.ll
,1 ' u he, ,1 ,k III. aal vi a 11 In If
1.
.au.l I. ,, ib!, . ., ,,, e ilia in
a ,..! ' r . be 1,1 l.albl
ilr hllT. ll! Mb!, ;n 11
I. a r ... il Ir, ,1 u I, a,l
l"il - :ill I: I, Mil 111 ,,l Ilem
' 'Oil'! I" "I 1 III 'I MM Ill Ii,'
Il.ll.llll.il .1111111, .1 ll Im' "Il'l be
I.. n in ha ml Ir i,n ,
.11 t T ant
"mi
White and Black Heaito
lv
For a Mild, Smúh, Ri h
Diiiik, ni
COFFEE
Tiy Our
No, 35 Bulk, at 35c
3 lbs for $1.00
At least fir a lb saved ou
the pure,
Albuquerque Cash
Grocery Company
HOMIalt 11. W.MÜ), Mgr.
M5 VV. Mueble A.
Teieidioro 206.
i sm .mi i:xi x r m..
., . Ir-- - (L "J ZJ.
122. W. S"ilxer Aí,
Tbnra: 41 TlUrk M
a in ,r i:li I,, ,o ,1 ' - il .. Yi,
elver ii I'll a -- th.,11 M. vi. an b,
f I.i -- ii on n
b.. I. lint- .Mr
a in II - h"!-- e 1,,,: il ,1 - a ,. ,1 ni
''llrbl.l I," ,'U! Al .a- -; in r,i,,i..
,ií la Ivma Hie tVill).
Sliilihinii 't I'il.ns Well-- .
' "i" l.'"Oie r I'm,.-- W. !!.., 'I'.n -
' mu. - a 'o- j .. , ; 1,
Ibe le-- n ,,f Kl 'fe 11 , ' - e ,1
' 'i.i: - ..r !'! Tlu-!aliela alii 1 I'l.iin a illal- -
''' "V.-:- a, lie I.',,ez ha.-ili--
''!'' e ,. r 'I . a ,., ii;i, ,h,..,
"' b ill 1, U !,, jllje,', II
i ' Il '.' r, ,,l er
sniit:! '(. (!,,v Hi- - ;., Mnle (...oil
'' .aM - nllr t r b - :u ))!!- -
'ii,'- - a Airan,,,-- - k ,al . -- ii;ii .,1,
' Mali! ,,t b, .; bad'. ,!, i, i, ,,; ;M
'heir nil ' ,1 i, b I' i'"l lie;
'1' lie, . iah- - ,e- III,' r,i 'I,., l i',,.
.ii"l a lua a '! ,!" be nan 11 ,,
t a a,i ;,! an v. -- r: -. r p, a:
lila' III, e... ni b,.i .1,,-- in,l "alia
u r 1'."
The Ansilbi,.
'I'u the I.m..i!I. .ti', o hlisil! 'I'l'i t'ii',1
tlu-li- ' annual halt al I'olomb,, hall,
!'','hia,al j J Mu-i- e b Iblit' ,il- -
. lie: llu. Tlekl t.- -. Jl (Ml f2i
II' S(lt XNC MCli !!i:.l;r.i. i. r in: iHixii: t . ji::
I'.MI.KOMI AVI!.
'A."l';:i A ,',.1,11 t.iin.'-- r :
,,
- x.,,,,- It,,., ,M.e,i-.- .1- -
,. .. a he ,:i 1 s x an
n ,1 ra a a 11 a - lua, ti'i'
tumi,, nubi hi Mr'-iii- .b'lir- -
() ,, tl;tw
SEEQuier& Jeckell
I'm' I '.i i ii and raper linnin-;-
be.- - 1',,'k ,n
.!! I.
I'lii.ne TIT. ."lis . rimrih si.
List Your Propar.v With
Live Men
Crawford St Jones
HO South Second St.
o o'aTl
i.r'.Si' (T.MMiVH.r.K lA'MI
I'KIl TON $li M
r.i:sr Mi:r.iCA huh k
ri:u ton so
T7v7"
IlKi I.OAP til' Mil. 1,. WOOD
for -' ar. ami "S
JOHN S. BEAVENI
m2 son ii niisr i s :!: r
CHEERFUL L i a n
AS WELL AS
A HE
L, D, Boll LcmK Officrrs or
; ;1 wild Gom1 Chase Aftoi
o. . i r . i .:,
minien r urir; in -- - mmsiiiih- -
tod ío Counfv l.il.
- I' ll. - I V. of us.', 111."
!.! ii h,. roiil.'-- s, o i.l.inu
o, .
.1 OI Ml. .'Imi 11 lio ii a -
i i',l -- i, ' a f "III
.i lila mm- in a, l.it.l-- , la- - lie
..,!,i. a - If lli' e
Allium; 'be ,,!!.! :,,-ll-- I.. llllieb
l:, il v.. illllli; in.. Oee. -
,,l riniiiinie n n '.b-
lai.li II.- I, .!, .11 il .11 ' n ami
l.l- -l I'ell W ...- - " Ii- Sal, 1.1
noli, thai In- ha.! m ,1 ,,r a in, I;-
iliv;
.hair 1., a na! ;l V un II 1'. In. live.
I. ,1 the KlKht -' 'i II ill Hi,-
..Hilt of 1..H ,. ,n. ' i.. .)- .-la.ls ., Id.. a II, a I, ,n ami i. !!'! e.l
' 1. lile o (i e - i ' .... ami li.iu t III 111
.be eh. 111. 'le I ...inr-- d oil 111.' In, il-
Ill, Hie ollieel-- ,. lli. I,- -
ail,- le u a i" Ii . In i, a In"
11,1, iiointllie In a " l.iiiv; bail -- ml.
"rh';"' " "
u hat - ir. i In-
nl. ,,l II,,. I ul,,, le.e l.e. ll
:A. ,,..(,,,, ,,, i i
II! ,1 II n
'I'll" - il II. inn 11 a i I'la lle.l I.i in
"I 1U1.-I- -- HIV 'I' h..l ill nil ill, ,"
be ,1, la ' hull., r al Ii 'ami i .'1 '
'la .1 lb:,' It : a,- t a ni 1 - 1 M
- ihal -- u. Iba in 1,! -- an mu
bel., re ,"' a ke,l Ii ,,l i In- Iimv
lie li, ,'v,l in , lll a 1 e,
'I'lu n ii hv di, 11 . a i',., I;
mil hull -- tul '.'"
Tlir linv .'lini.li Ir - Ii' ii.l iiiiii li,,
.ll.lll't knou.
Itl II - ill, 01 l ira!,!, I,,- ll.,--
..ie. .1
ill tin- eulllltl' al' a'e I.e. nil, t.'
Hid hi- - father. 11 in. 'it,- - 111 l.",inll- -
un mi. Ka-- .. a- - iraia ii.
'lile ,v -- av.- In- - hiihel lire- -
Ilia 11 ill ..' .1 1 . Til (hi! be , a 111.'
bel.- J.i nuil': valí - imaliiJ
lie, lie1'. .Mrs. lien l:,". n 1... be- - a t '
lie , ,0 inr ,,f ( 'na a 1 li ,ie a mi llnu-l-
nav. II" he lia- -' a lli.-ll'- ieil si-f- -r
mi a hi, tber in tin- - eh'. Ill- - lela- -
!,!,". -- a thill tlni hue nú ,,,nl..,l
,,l,. the Iimv. M b" lake- - I., tin. vim:
a ,1 in ll lakes , v. ,, , a ha 1,, d .
.11 ll ll in n npl I, a lii
lll -t .lll (a l, I. II lis.
.'bail. ; In . v. .- .. n in ia il f..r
n .lav- - In - .halt;.. I!.
I'l ij- - la - r e.l .1 V a l.l 11 Mi ',
a - a , ,al a n in e. n r, a the
table- - m! nilu lb a! ill X'e-- t
'..I, .et .'I ',. j,,e - a !'' ll a I i -- -
Mil .In hv 11 1, ,1 a ;, i a ei ,la i lli.il II.
III! ami til.,' M' Ik isit liinü. ,1
'litil alnl i, i, lele, han aivn the
holses. llli-eol- l su.a ,'eTlllll'il illa I
made ll' a ' lulu-- ,' e lie ll t r bo --
nub mine liiim; in ia p.,, bul. l'.birh
as a na l an li ü i . 'Chi- - 11 a -
.1,11.1 'u he a ir b ' lb bl U llil 111 -
Tw-- hi'li.in ui-
'Mill ' ' ' II
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PROSPECTS GOOD
FOR BIG RIVER
S SPRING
Wann Wrathri lt,i., Alu-ad-
Inncavd Flow oí the Ri'; -
mamo. c! "i,v aa
iVioi-ilii!,-
' Hp at !ibtii atois.
'I'la l"!r all! II II" .1 11 a ill
aiulik. ' al,, h., 'in r a 1
I'I'a br e .,: II ... tb" III"
a in I. a li i: - ii ;'! a .' Hv: ii Illl
,!" he M ,,r il,, - l.l Idee
t a tiiil, h .1 her . a ia - a
.. ' it,;;,."",::;i
:!;;:,l,c,,;.':;;,'.,c,;,,:,;;,:,i1
o-
- ban, a, an- :l'at lb. ,e 1
r, a II .: :' - a- - a a - a 1;;iC:," .'ila - HI Tie Ki" it I,
I. ' .. ha a I, mii" ane ' 1, 11
1. ibe I:,
in a a i"
il'i Mr Tina 111 1
u " Hi. III.' I" ' .1 .IM I!
n al ; ,1 !;.,
im, Tb It 1 it
.l.,hii... nal Ilea
!,' I " I'. e le-.- -
all. '1 -- - , :. a
II ', ',1b 'MllTI e III
,1 ll,'' l
. I, 1 ., 'lid the
SMi.'lia. Ini'l It na '
im b a ... ii.r ... -
i la i:li. it'
r, 111 ui lu a ,'. u
,1V XT , it. .Mill a
11, b -- i, 11 ' ' b
i ni; ni" h 1; b 1
OFING0RPORATI0N
FOR TOWNS
if ANSI's B'i!
f PloceoduiO to SOCLHO
ii"tfor?.)') by Villager;
and Towns.
M..II." if .l"..tn;il :ii .i ii.
- i'. M :!
i.i- ul' ..
. N M, .,... ,. t:. ,,,,..,.,.
V.- .M.I. I' " -
- i. !,,,,. ,,.!,,'bu h I. nut ..( '..ii ... i '.IT.
í'iis .. ii in :li. i ' m ii .. j. .i
I - - ' 'I II - I" I- I- I .II I.I. I"!
t ha-- : mi; .1 in,,:", !,.,,; I
ill sol - of , '"in j,i vi i' ,11- - ! Il ,,llli
ri.,,i, I,, in. ,.: Tile A l.h
.ii' iv I, . ,, n !.. nil Ii. ,.
I! nari.'il II' lee 1 e ,il.
,.,u r Mil, ,11 ,,l .,
i,
T" i ..ii :!::s!. ill.
.,ni ...I i.i ..1 V.-- A! f ,.(- -
I.i- a inl in- un - h ,l,--
j
"See :?. Win n he rhal.il;, lib--
f ai,. ,n ,t a ' i o i, : i ,' , in j
In o il li he ni ,.!' a ' 1 I'l'v j
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